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PART ONE: GENERAL
1 . 0 .  T H T R O D U C T T O N
1 . 1 .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h l s  p r o p o s a r ,  t h e  t e r m  ' , c o m p u t e r  p r o g r a m , ,
u s e d .  T h l s  n e a n s  a  s e t  o f  I n s t r u c t l o n s  t h e  p u r p o s e
c a u s e  a n  I n f o r m a t  l o n  p r o c e s s l n g  d e v l c e ,  a  c o m p u t e r ,
o f
t o
w h i c h  l s
p e r  f  o r m
i s
t o
i t s
f u n c t  l o n s .  T h e  p r o g r a m ,  t o g e t h e r  w  I  t h  t h e  s u p p o r  t  i  n g  a n d
p r e p a r a t o r y  d e s l g n  m a t e r  l a l  w h i c h  h a v e  m a d e  p o s s i b l e  t h e  c r e a t  t o n
o f  t h e  p r o g r a m ,  c a n  a l s o  b e  c a l l e d  . , c o m p u t e r  s o f  t w a r e ' , .  A l l .  s u c h
m a t e r  l a l  l s  I n t e n d e d  t o  b e  c o v e r e d  b y  t h e  p r o v r s l o n s  o f  t h l s
p r o p o s a l  l n s o f a r  a s  l t  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t ,  f r o m  t h e  m a t e r  i a  I
I n  q u e s t l o n ,  a  f o r m  o f  p r o g r a m  h a s  b e e n  o r  c o u l d  b e  c r e a t e d .
H o w e v e r ,  l t  l s  n o t  t h o u g h t  a d v l s a b l e  t o  I n c l u d e  a  d e f i n i t i o n  i n  t h e
D l r e c t  l v e  t o  a v o l d  l t  b e c o m l n g  o u t d a t e d .  w h e r e  t h e  m a t e r  i a  I  t s  o f
a  n a t u r e  s u c h  t h a t  l t  c o u l d  n o t  l e a d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p r o g r a m ,
f o r  e x a m p l e ,  a  u s e r  m a n u a l  a c c o m p a n y i n g  a  p r o g r a m ,  a r t h o u g h  t h e
m a t e r i a I  w i  |  |  n o t  b e  p r o t e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  c o r n p u t e r  p r o g r a m ,
p r o t e c t  l o n  b y  c o p y r  l g h t  o r  o t h e r  m e a n s  m a y  n e v e r  t h e  l e s s  a p p  I  y .
1 . 2 .  C o m p u t e r  t e c h n o l o g y  n o w  p l a y s  a  s i g n i f l c a n t  r o t e  i n  a l m o s t  e v e r y
a s p e c t  o f  t h e  s o c l a l  a n d  e c o n o m l c  l l f e  o f  t h e  C o m m u n l t y ,  i n  f  i e l c s
a s  d l v e r s e  a s  l e i s u r e ,  m e d i c l n e ,  b a n k  i n g ,  e d u c a t  i o n ,  t r a n s p o r  r .
c o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y .  I  t  f o l  l o w s  t h a t  t h e  p r o g r a m s  w h  i  c h  a r e
d e v l s e d  t o  c a u s e  t h e  c o m p u t e r  t o  p e r f o r m  l t s  f u n c t i o n s  o c c u p y  a
p l a c e  o f  g r o w l n g  l m p o r t a n c e  a l o n g s l d e  t h e  o t h e r  m o r e  t r a d i t  i o n a l
e x p r e s s l o n s  o f  t h e  h u m a n  I n t e l  l e c t .  s u c h  a s  w o r k s  o f  I  l t e r a t u r e ,
a r t  o r  m u s l c ,  o r  I n d u s t r l a t  d e s l g n s  a n d  l n v e n t l o n s .  T h e  s l z e  a n d
g r o w t h  o f  t h e  c o m p u t e r  I n d u s t r y  i s  s u c n  t h a t  t t s  t m p o r t a n c e  I n  t h e
e c o n o m y  o f  t h e  C o m m u n l t y  c a n n o t  b e  o v e r - e m p h a s l z e d .
. 3 .  l t  l s  e s s e n t l a l  t o  c r e a t e  a
d e g r e e  o f  p r o t e c t l o n  a g a l n s t
c o m p u t e r  p r o g r a m  w h l c h  l s  a t
w o r k s  s u c h  a s  b o o k s ,  f l  l m s ,
l e g a l  e n v l r o n m e n t  w h l c h  w t  I  I  a f f o r d  a
u n a u t h o r l z e d  r e p r o d u c t l o n  t o  t h e
l e a s t  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  g l v e n  t o
m u s l c  r e c o r d l n g s  o r  i n d u s t r  i a l  d e s i g n s ,
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I t  r e s c a r c h  a n d  I n v e s t m o n t  l n  c o m p u t o r  t o c h n o l o g y  a r c  t o  c o n t  t l u e
a t  a  s u f  f  l c l o n t  l o v e l  t o  a l l o w  t h c  c o m m u n l t y  t o  k c e p  p a c e  w r t h
o t h e r  I n d u s t r  l a l  l s e d  c o u n t r  l e s .  I n  p a r t  t c u l a r ,  a s  r e g a r d s  s r n a  |  |
a n d  m o d l u m  s l z e d  e n t e r p r l s o s  l t  l s  l m p o r t a n t  t h a t  t h e l r  a b t  I  t t y  t o
c r o a t e  a n d  m a r k s t  I n n o v a t  l v o  s o f t w a r o  t s  n o t  s l g n l  f  l c a n t  l y  r o d u c e d
b y  u n a u t h o r  I  z e d  r e p r o d u c t  l o n s  o f  t h o  I  r  p r o c t u c t s .  P r o t s c t  l o n  m u s t
t h e r e f o r e  b e  s t r e n g t h e n e d  a n c l  m a c t e  u n l f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  C o m m u n I t y
a s  n u c h  I n  t h e  l ; ' t e r e s t s  o f  t h e  s p o c l a l t z e d  s m a t l  a n d  m e d t u m  s t r e d
s o f t v l a r e  f l r m s  w h l c h  c a n  c o n t r l b u t e  s o  m u c h  t o  t h e  f u t u r e  s u c c e s s
o f  t h e  E u r o p e a n  s o f t w a r o  I n d u s t r y  a s  I n  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e
e x  l $ t  I n g  m a J o r  p r o d u c e r s .
w l t h o u t  s u c h  a  l e g a l  e n v l r o n m e n t ,  t h e  I n t e l  l e c t u a l  e f f o r t  a n o
f l n a n c l a l  r o s o u r c e s  e m p l o y e d  t o  d e v l s e  c o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e  p u t  a t
r l s k  b y  t h e  e a s e  w l t h  v r h l c h  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  r e p r o d u c e d ,  l m i t a t e d
o r  c o u n t e r f e  I  t e d .  I  f  t h e  l e v e  I  o f  p r o t e c t  l o n  g  I  v e n  t o  c o m p u t e r
p r o g r a m s  I n  M e m b e r  S t a t e s  s h o u l d  f a l  I  b e l o w  t h a t  a c c o r d e d  t o
p r o g r a m s  c r e a t e d  I n  o t h e r  c o u n t r l e s  l t  l s  e v l d e n t  t h a t  t h e  w o r k  o f
E u r o p e a n  I n n o v a t o r s  I n  t h t s  f a s t  m o v l n g  a n d  h t g h l y  c o m p e t  i t  l v e
f l e l d  w l  |  |  b e  e a s l  l y  a p p r o p r l a t e d  b y  p r e d a t o r y  a c t l v t t t e s  f r o m
o u t s  I  d e  t h e  C o m m u n  I  t y .
. 4 .  A n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  p r o t e c t  l o n  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  u n e q u t v o c a l l y
e n s h r l n e d  I n  t h e  l a w s  o f  a l  I  M e m b e r  S t a t e s  a n d  a n y  d i f f e r e n c e  w h t c h
c o u l d  a f f e c t  t h e  f u n c t l o n l n g  o f  t h e  c o m m o n  M a r k e t  s h o u l d  b e
e l  l m l n a t e d .  c o m m o n  p r  I n c l p t e s  a r e  n o t  o n l y  n e c e s s a r y  l n  o r d e r  t o
p r o m o t e  t h e  f r e e  c l r c u l a t l o n  o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e  w l t h l n  t h e
C o m m u n l t y  w l t h o u t  a n y  r e s t r l c t l o n s  d u e  t o  d l v e r g l n g  I n t e l t e c t u a l
.  
p r o f r e r t y  r u l e s ,  b u t  a l s o  t o  c r e a t e  c o n d l t  l o n s  l n  w h l c h  I n d u s t r y  c a n
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s l n g l e  m a r k e t .  T h e  c u r r e n t  a b s e n c e  o f  s u c h
c l e a r  a n d  c o n g r u € n t  l e g l s l a t  l v e  p r o v l s l o n s  I n  M e m b e r  s t a t e s
c o n c e r n l n g  t h e  r l g h t s  o f  a u t h o r s  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  h a s  t h u s
p r o m p t e d  t h e  C o m m l s s l o n  t o  m a k e  t h ' t s  p r o p o s a l  t o  t h e  C o u n c l l .
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2 . O .  T H E  N E E D  F O R  A C T I O N
2 . 1 I n  o s t a b l  l s h l n g  t h e  n o o d  f o r  a c t  r o n  t o  h a r m o n r z e  c o m p u t e r  p r o g r a m
p r o t e c t l o n ,  t h e  c o m m l s s l o n  h a s  h a d  r o g a r d  f o r  t h r e e  f a c t o r s  :  t h e
n a t u r e  o f  t h e  I n t e i l e c t u a t  p r o p e r t y  t o  b o  p r o t o c t o d ,  t h o  p r o t e c t  r o n
m e a s u r e s  e r l s t l n g  a t  p r e s e n t  I n  M e m b e r  s t a t e s  a n d  t h e  n 6 e d  t o
h a r m o n l z o  t h o s e  p r o t e c t l o n  m e a s u r e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o m m u n l t y .
2 . 2 .  A s  f a r  a s  t h e  p r o p e r t y  r l g h t  l s  c o n c e r n e d ,  a  c o m p u t e r  p r o g r a m ,  r n
c o m m o n  w l t h  o t h e r  w o r k s  p r o t e c t e d  b y  I n t e l  l e c t u a l  p r o p e r t y
l e g l s l a t i o n ,  l s  t h e  r e s u l t  o f  a  c r e a t l v e  I n t e l l e c t u a l  h u m a n
a c t  l v l t y .  v l h i l e  l t s  m o d e  o f  e x p r e s s l o n  o r  f  l x a i l o n  m a y  s t  i i l  b e
u n f a m l  I  i a r  t o  m a n y ,  t h e  d e g r e e  o f  c r e a t r v i t y ,  s k r  |  |  a n d
I n v e n t l v e n e s s  r e q u i r e d  t o  d e v l s e  a  p r o g r a r n  m a k e  l t  n o  l e s s
d e s e r v l n g  o f  p r o t e c t  i o n  t h a n  o t h e r  w o r k s  p r o t e c t e d  b y  c o p y r  r g h t .
T h e  f a c t  t h a t  c o m p u t e r  p r o g r a m s  h a v e  a  u t l  I  i t a r i a n  f u n c t  l o n  d o e s
n o t  c h ; r n g e  t h l s .
2 . 3 .  T h e s e  e l e m e n t s  o f  c r e a t l v l t y .  s k l l l  a n d  l n v e n t l v e n e s s  m a n l f e s t
t h e r n s e l v e s  i n . t h e  w a y  I n  w h i c h  t h e  p r o g r a m  i s  e l a b o r a t e d .  T h e
t a s k s  t o  b e  p e r f o r m e d  b y  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  n e e d  t o  b e  d e f  i n e d  a n d
a n  a n a l y s l s  o f  t h e  p o s s i b l e  w a y s  t o  a c h l e v e  t h e s e  r e s u l t s  m u s t  b e
c a r r  l e d  o u t .  A  s e l e c t  l o n  h a s  t o  b e  m a d e  o f  t h e  v a r  l o u s  s o l u t  i o n s
a n d  t h e  s t e p s  t o  a c h l e v e  t h e  e n d  r e s u l t  m u s t  b e  I  l s t e d .  T h e  w a y  i n
w h i c h  t h e s e  s t e p s  a r e  e x p r e s s e d  g i v e s  t h e  p r o g r a m  l t s  p a r t  i c u l a r
c h a r a c t e r  l s t  l c s  o f  s p e e d ,  e f f  l c l e n c y  a n d  e v e n  s t y l e .  A  p r o g r a m  h a s
a  s t r u c t u r e ,  w l t h  s e c t i o n s  a n d  s u b s e c t l o n s ,  t h r o u g h  w h i c h
I n f o r m a t  l o n  f  l o w s .  I n  c o m m o n  * i t t r  o t t " .  I  t t e r a r y  w o r k s ,  t h e
c o m p u t e r  p r o g r a m  a l s o  h a s  a n  u n d e r l y l n g  l o g l c  I n  t h e  p r e s e n t a t  i o n
o f  t h e  v a r l o u s  s t e p s .
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2 . 4 .
2 . 5 .
2 . 6 .
T h e s e  s t e p s ,  t h e  a  l g o r  I  t h m s ,  f r o m  w h  I  c h
s h o u l d  n o t ; a e  p r o t e c t o d  a s  s u c h  a g a l n s t
T h e y  a r e  t h e  o q u l v a l e n t  o f  t h e  w o r c , s  b y
n o v o l l s t  c r e a t e s  h l s  w o r k  o f  l t t e r a t u r o ,
t h e  a r t  l s t  o r  t h e  m u s l c a t  s c a l o s  o f  t h o
t h o  p r o g r a m  l s  b u l  l t  u p ,
u n a u t h o r  I  z e d  r o p r o d u c t  i o n .
w h l c h  t h 6  p o e t  o r  t h e
o r  t h e  b r u s h  s t r o k e s  o f
composor .
A s  v r l t h  i l t e r a r y  w o r k s  I n  g e n e r a l ,  p r o t e c t  r o n  c a n  o n r y  b e  c n v r s a g e d
f  o r  a  c o m p u t o r  p r o g r a m  f  r o m  t h e  p o r n t  a t  w h r c h  t h o  s o r o c t  r o n  a n c r
c o m p l  l a t l o n  o f  t h e s e  e r e m e n t s  I n d r c a t e  t h e  c r e a t r v r t y  a n d  s k r  t  r  o f
t h e  a u t h o r ,  a n d  s e t  h r s  w o r k  a p a r t  f r o m  t h a t  o f  o t h e r  a u t h o r s ,
I t  l s  e v l d e n t  t h a t  t h e  m o r e  s l m p l e  a n d  l l m l t e d  t h e  f u n c t  l o n s  w h l c h
t h e  p r o g r a m  r e q u r r e s  t h e  c o m p u t e r  t o  p e r f o r m ,  t h e  m o r e  s r m p r e  t h e
p r o g r a m  w r  |  |  b e .  s r m r  l a r r t l e s  b e t w e e n  p r o g r a m s  a r e  t h u s  I n e v r t a b r e
w h e r e  t h e  t a s k s  a r e  s i m i l a r  a n d  t h e  s o r u t  l o n s  r r m r t e d  l n  n u m b e r .
T h e  s t e p s  b y  w h i c h  t h e  c o m p u t e r  v / r  |  |  a r r r v e  a t  t h e  c o m p r e t r o n  o f
I t s  t a s k  w r  r  I  a  r s o  b e  s  i m r  r a r ,  e v e n  r o e n t  r c a  I  f  r o m  o n e  p r o g r a m  t o
a n o t h e r  w h e r e  t h e  t a s k ,  t h e  s o l u t  l o n  a n d  t h e  s t e p s  r e q u l r e d  t o
a c h i e v e  l t  a r e  e x t r e m e l y  s i m p l e .
P r o v l d e d  t h a t  c o p y i n g  d o e s  n o t  t a k e  p l a c e ,
I n  t h e o r y ,  e v e n  p r o d u c e  a n  e n t l r e  p r o g r a m
s l m l  l a r  l t y  t o  e x  i s t  i n g  p r o g r a m s ,  w h e r e  t h e
a r e  I  d e n t  i  c a  I  a n d  t h e  d e g r e e  o f  c o m p  l e x  I  t y
l o w .
a  p r o g r a m  m a k e r  m l g h t ,
w h l c h  b e a r s  a  v e r y  g r e a t
t a s k s  t o  b e  p e r f o r m e d
o f  o p e r a t  l c , n s  l s  v e r y
2 . 7 .  I n  p r a c t  i c e ,  c o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e  r a r e  r y  o f  s u c h  s r m p i l c i t y  t h a t
a u t h o r s  w r  |  |  a r r  r v e  a t  t o t a r  r y  t d e n t  r c a r  p r o g r a m s ,  I n d e p e n d e n t  r y  o f
each  o the r .  on  the  o the r  hand  many  sub - rou t l nes  wh lch  p rog rammers
habr tua i l y  use  In  o rde r  t o  bu i l d  up  p rog rams  a ro  In  themserves
c o m m o n p l a c e  I n  t h e  I n d u s t r y  a n d  t h e  o r l g l n a l l t y  o f  t h e  p r o g r a m  m a y
l l e  I n  t h e  s e t e c t  l o n  a n d  c o m p l l a t  l o n  o f  t h e s e  o t h o r w l s e  c o m m o n p l a c e
c lcmants.
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2 . 8 .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  I n  t e r m s  o f  l t s  a b l i l t y  t o  p e r f o r m  t h e
t a s k  f o r  w h l c h  l t  l s  r e q u l r e d  w l l l  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b e  c o n d r t t o n e d
by  these  cho rces  made  b7  the  au tho r  o f  t he  p rog ram a t  eve ry  s tep
a r o n g  t h e  w a y .  T h r s  s u c c e s s  w i l  r  m a n r f e s t  r t s e r f  t n  a  p r o g r a m
w h l c h  l s  q u r c k e r ,  e a s r o r ,  m o r e  r e i l a b r e ,  m o r e  c o m p r e h e n s r v e ,  m o r e
p r o d u c t l v e  t o  u s e  t h a n  l t s  p r e c t e c e s s o r s  o r  l t s  c o m p e t l t o r s .
@ASURES
2 ' 9 '  T l r e  f o l  t o w l n g  c o u n t r  l e s  h a v e  e r p l  i c l t  l y  r e c o g n i z e d  t h e  p r o t e c t  l o n
o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  b y  c o p y r l g h t :  A u s t r a i l a ,  B r a z l l ,  c h i l e . ,
D o m i n i c a n  R e p u b l  i c ,  F r a n c e ,  G e r m a n y  ( F e d e r a r  R e p u b r  c  o f ) ,  H u n g a r y ,
I n d r a ,  I n d o n e s r a ,  J a p a n ,  M a r a y s r a ,  M e x i c o ,  p h i  r  l p p r n e s ,  R e p u b r  i c  o f
K o r e a ,  S l n g a p o r e ,  S p a l n ,  T r l n i d a d  a n d  T o b a g o ,  T u r k e y ,  U n l t e d
K i n g d o m ,  U n r t e d  S t a t e s  o f  A m e r  c a .  D r a f t  r a w s  a r e  a r s o  u n d e r
c o n s  i d e r a t  i o n  I n  a  n u m b e r  o f  c o u n t r  i e s  t o  t h e  s a m e  e f f e c t  ,
I n c l u d i n g  D e n m a r k ,  l t a l y  a n d  t h e  N e t h e r  l a n d s .
2 . 1 0 . T h e  a n a r y s l s  o f  t h e  e x l s t r n g  c o p y r i g h t  t e g i s r a t i o n  I n  t h e  M e m b e r
s t a t e s  a l r e a d y  r e v e a l s  o n e  m a J o r  d i f f e r e n c e  :  t h e  t e r m  o f
p r o t e c t  i o n  r a n g e s  f r o m  2 5  y e a r s  f r o m  c r e a t  i o n  t o  7 0  y e a r s  a f t e r  t h e
d e a t h  o f  t h e  a u t h o r .  F u r t h e r  d l v e r g e n c e s  a p p e a r  l f  t h e
I n t e r p r e t a t l o n  o f  t h e  r a w  b y  c o u r t s  r s  t a k e n  I n t o  a c c o u n t .  r t  l s
t r u e  t h a t  s o  f a r  c o u r t s  h a v e  h a d  o n r y  a  I  i m r t e d  n u m b e r  o f
o p p o r t u n l t l e s  t o  J u d g e  c a s e s  i n v o l v l n g  t h e  p r o t e c t l o n  o f  c o m D u t e r
p r o g r a m s ,  b u t  a s  r e g a r d s  o n e  b a s l c  c o n d i t l o n  f o r  p r o t e c t l o n ,  t h e
o r  l g l n a l  l t y  c r l t e r l o n ,  d l v e r g l n g  I n t e r p r e t a t  l o n s  e x l s t  b e t w e e n
M e m b e r  S t a t e s ,  w h r c h  r e s u r t  I n  a  d r f f e r e n c e  I n  t h e  r a n g e  o f
c o m p u t o r  p r o g r a m s  w h l c h  c a n  b e  c o n s l d e r e d  p r o t e c t e d  b y  c o p y r l g h t .
T h e r e  l s  s l m l l a r  u n c e r t a l n t y  a s  t o  t h e  s c o p e  o f  p r o t e c t l o n  a f f o r d e d
t o  c o m p u t e r  p r o g r a m s  b y  c o p y r l g h t  p r o t e c t l o n .
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2 . 1 1 . s u c h  c l l f  f e r e n c e s  I n  l e g l s l a t l o n  c a n  o n r y  b e  a r t o w e d  t o  r e m a r n  i f
t h 6 y  d o  n o t  a f f e c t  t h e  f u n c t r o n r n g  o f  t h e  I n t e r n a r  M a r k e t .
I n t e l r e c t u a r  p r o p e r t y  r r g h t s ,  w h r c h  a r e  b y  t h e r r  v e r y  n a t u r e
t e r r i t o r r a r  r r g h t s  m e r r t  s p e c r a r  a t t e n t r o n  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  d o
n o t  r e s u  I  t  I n  n e w  b a r r  r e r s  o r  p e r p € t u a t e  e x  i s t  I n g  b a r r  r e r s  t o
I n t r a c o m m u n l t y  t r a d e .  D l v e r g e n c l e s  a n d  u n c € r t a l n t y  c o n c e r n l n g  t h e
s c o p e  o f  p r o t e c t  l o n  a n d  t h e  d i f f e r e n t  d u r a t  l o n  o f  e r c l u s t v e  r  l g h t s
m a y  n o t  o n r y  a f f e c t  t h e  f r e e  c r r c u l a t r o n  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  I n
t h e  c o m m u n l t y  b u t  m a y  a l s o  I n f  l u e n c e  t h e  d e c l s l o n  t o  e s t a b i l s h  n e w
f  l r m s  o r  c o m m e r c l a r  r n r t r a t r v e s  a n d  t h u s  c r e a t e  a  d i s t o r t r o n  o t
compe t  I  t  l on .
2 . 1 2 . T h e  a l m  o f  t h e  p r e s e n t  p r o p o s e d  C o m m u n l t y  a c t  l o n  l s  t h e r e f o r e  t o
e s t a b l  l s h  l e g a l  p r o t e c t l o n  i n  t h o s e  M e m b e r  s t a t e s  w h e r e  i t  o o e s  n o t
y e t  c r e a r r y  e x r s t  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p r o t e c t r o n  I n  a r  r  M e m b e r
s t a t e s  i s  b a s e d  o n  c o m m o n  p r  I n c l p r e s .  T h e s e  p r  i n c i p r e s  c a n  b e
s u m m a r  i  z e d  a s  f o  I  l o w s  :
- c o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e  p r o t e c t e d  a s  I  i  t e r  a r y  w o r k s  b y  e r c  r u s  i  v e
r  i g h t s  u n d e r  c o p y r  l g h t ;
- t h e  p e r s o n  i n  w h o m  t h e  r  i g h t  a r  i s e s  l s  d e f  i n e d ;
- t h e  a c t s  w h  I  c h  r e q u  I  r e  a u t h o r  i  z a t  l o n  o f  t h e  r  l g n t
a c t s  u r h i c h  d o  n o t  c o n s t l t u t e  a n  l n f r l n g e m e n t  a r e
- t h e  t e r m  a n d  t h e  c o n d  l i l o n s  f o r  p r o t e c t  l o n  o f  t h e
d e f i n e c ! .
h o l d e r  a n d  t h e
c l e t e r m  i n e d ;
p r o g r a m  a r e
3 . 0 .
3 . 1 .
T H E  T Y P E F  I  N T E L L E ERTY PROTE I O N  R E T A I N E D
l s h e d  t h a t  t h e r e  l s  a  n e e d  f o r
t h a t  d l v e r g e n c e s  I n  t e g l s l a t t o n
a  a l t u r t l o n  I n  r h l c h  t h e
I  s  ae l ve rse l y  a t  f  ec tec t ,  t he
A l t l r o u g h  l t  h a s  b e e n  c l e a r  l y  e s t a b l
l e g a l  p r o t e c t  l o n  I n  t h l s  f  l e l d  a n c t
In Member Statos coutd brlng about
f u n c t l o n l n g  o f  t h e  I n t e r n a l  M a r k e t
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q u e s t l o n  h a s  b e e n  r a l s e d  a s  t o  w h e t h e r  c o p y r
a p p r o p r l a t e  m o d e  o f  p r o t e c t l o n  t o  c h o o s € .  A
l e g a l  p r o t e c t l o n  e r l s t  a n d  h a v e  b e e n  a p p l  l e d
pro toc t  computer  p rograms.
PATENTS
l g h t  l s  t h e  m o s t
n u m b e r  o f  f o r m s  o f
a l r e a d y  I n  p r a c t i c e t o
3 ' 2 '  A s  r o g a r d s  p a t e n t  p r o t e c t l o n ,  t h l s  p o s s l b l l t t y  s e e m s  t o  b e  i l m i t e d
I n  a l l  M e m b e r  S t a t e s  t o  t h o s e  p r o g r a m s  w h l c h  f o r m  p a r t  o f  a
p a t e n t a b l e  I n v e n t l o n  h a v l n g  a  t e c h n t c a l  c h a r a c t e r  a n d  w h i c h  m e e t
t h e  n o r m a l  c r l t e r l a  f o r  p a t e n t a b l l l t y .  B u t  o v e n  f o r  t h e  t i i n i t e d
g r o u p  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  w h i c h  m a y  s a t i s f y  m o s t  o f  t h e s e
c o n d i t  l o n s  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a n  I n v e n t  l v e  s t e p  w l  |  |  l e a d ,  i n  t h e
c a s e  o f  a  l a r g e  m a J o r r t y  o r  v a r u a b l e  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  t o  t h e
c o n c  l u s  l o n  t h a t  t h e  c o n d  i  t  l o n s  f o r  p a t e n t  p r o t e c t  i o n  a r e  n o t
f u l f i  I  l e d .  T h e  l n v e n t i v e  s t e p  m a y  o f t e n  p e r t a i n  t o  t h e  a l g o r i t h m s
u n d e r l y i n g  t h e  p r o g r a m s ,  w h i c h  h a v e  n o r m a i l y  t o  b e  c o n s i d e r e d
u n p a t e n t a b l e ,  l i k e  a n y  m a t h e m a t  l c a l  f o r m u l a e ,  p r  i n c i p l e  o r  n a t u r a  I
f a w .  T h e r e f o r e ,  p a t e n t  p r o t e c t i o n  c a n  p r a y  a  I  i m r t e d  r o r e  i n  t h e
l e g a l  p r o t e c t i o n  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  b u t  d o e s  n o t  p r o v i c r e  a n
a d e q u a t e  s o l u t  i o n  f o r  t h e  b a s i c  l e g a l  p r o i e c t  i o n  o f  s u c h  w o r K s .
CONI'RACT
3 . 3 .  A s  r e g a r d s  c o n t r a c t  l a w ,  t h l s  l s  a  v a r u a b l e  f o r m  o f  p r o t e c t  l o n
I n s o f a r  a s  l n d i v l d u a l  c o n t r a c t u a l  r e l a t  l o n s  e x  l s t  a n d  r e s p e c t  o f
t h e  c o n t r a c t  c l a u s e s  c a n  b e  c o n t r o l  l e d .  M u c h  o f  t h e  s o f t v r a r e  p u t
o n  t h e  m a r k e t  t o d a y  l s  s u b J e c t  t o  l l c e n c e  a g r e e m e n t s  b e t w e e n
r l g h t h o l d e r  a n d  u s e r .  I n d e e d .  t h l s  l s  t h e  n o r m a l  m o d e  o f
c o m m e r c l a l l z a t  l o n  f o r  a l l  b u t  t h e  m o s t  s t m p l e ,  m a s s  p r o d u c e d
s o f t w a r e ,  s u c h  a s  g a m e s  o r  s t a n d a r d  b u s l n e s s  p a c k a g e s .  s u c h
I  l c e n c e  a g r e e m e n t s  a l  l o w  r l g h t  h o l d e r s  t o  c l r c u m s c r  l b e  t h e
a c t l v l t l e s  o f  u s e r s  I n  r e s p e c t  o f  a l l  t h e  a c t s  c o n n e c t e d  w t t h  t h e
u s o  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  u s e r  l s  f r e e  t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e
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l i m l t a t l o n s  o n  h l s  a c t l v l t l e s  w h l c h  t h e  l l c e n s l n g  c o n t r a c t
p r o p o s e s .  H o w e v e r  I n  s o m e  a r e a s ,  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  b e t w e e n
p r o d u c e r s  a n d  u s e r s  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  m a y  n o t  p e r m l t  t h e  l a t t e r
t o  n € g o t  I  a t e  e q u  I  t a b  I  e  c o n t r a c t  c o n d  I  t  l o n s ,  d u e  t o  t h e  m a r k e t
s t r e n g t h  o f  s o m e  s o f t w a r e  s u p p l  l e r s .  T h e r e f o r e ,  l t  s e e m s  n e c e s s a r y
t o  p r o v l d e  f o r  b a s l c  p r l n c l p r e s  o f  p r o t e c t r o n  w h r c h  a p p l y  ' : :
r e g a r d l € s s  o f  s p e c l f  l c  c o n t r a c t u a l  p r o v l s l o n s .  N e v e r t h e l e s s ,
I n d l v l d u a l l y  n e g o t  l a t o d  a r r a n g e m e n t s  s h o u l c t  b €  p o s s l b t e  a s  l o n g  a s
t h e r , '  a r e  n o t  I n  c o n f  l l c t  w l t h  t h e  a p p l t c a b l e  c o m p e t t t l o n  t a w .
3 - 4 .  C o n t r a c t  l a w  a l o n e  d o e s  n o t  p r o v l d e  e f  f  l c l e n t  p r o t e c t  l o n  a g a t n s t
m o s t  f o r m s  o f  m l s a p p r o p r  l a t  i o n .  I n  p a r t  l c u l a r ,  a s  r e g a r d s  m a s s -
m a r k e t e d  p r o g r a m s  f o r  P e r s o n a l  C o m p u t e r s  a n d  c o m p u t e r  g a m e s  w h l c h
d o  n o t  n e e d  m 0 l n t e n a n c e ,  c o n t r a c t  l a w  d o e s  n o t  p r o v l d e  a n  a d e q u a t e
m e a n s  t o  p r e v e n t  t h e  c o p y l n g  a n d  u s e  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  b y  t h l r d ,
.  
p e r s o n s .  N o r  l s  l t  e n t l r e l y  c l e a r  w h e t h e r  t h e  p r a c t i c e  o f  s o -
c a l l e d  " s h r l n k - w r a p  l l c e n s i n g "  s r h e r e  u s e  c o n d l t t o n s  a r e  a t t a c h e d  t o
a  p r o d u c t  w h l c h  l s ,  t o  a I I  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  " s o l d "  t o  t h e
u s e r , c o n s t l t u t e s  a  v a l l d  l l c e n c e  I n  a l l  c l r c u m s t a n c e s  a n d  I n  a l l  , :
J u r  l s d i c t  l o n s .
3 . 5 .  l t  l s  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  g r a n t  i n g  a n d  I  l m t t a t  l o n  o f
e x c l u s i v e  r i g h t s  i n  c o m p u t e r  p r o g r a m s  s h o u l d  r e f  l e c t  t h e s e
d l f  f e r e n t  m o d e s  o f  c o m m e r c l a l  e x p l o l t a t l o n ,  o u t r l g h t  s a l e ,  a n d
l i c e n s l n g .  $ l h e r e  " s a l e " ,  I n  t h e  n o r m a t  s e n s e  o f  t h e  w o r d  o c c u r s ,
c e r t a i n  r i g h t s  t o  u s e  t h e  p r o g r a m  m u s t  b e  t a k e n  t o  p a s s  t o  t h e
p u r c h a s e r  a l o n g  w l t h  t h e  p h y s i c a l  c o p y  o f  t h e  p r o g r a m .  t { h e r e
l l c e n s l n g  t a k e s  p l a c e  I n  t h e  c o n v e n t l o n a l  s e n s e  b y  m e a n s  o f  a
w r l t t e n  c o n t r a c t  s l g n e d  b y  b o t h  p a r t l e s ,  t h e  r l g h t s  t o  u s e  t h e
p r o g r a m  w h l c h  h a s  b e e n  p r o v l d e d  w l l l ,  w l t h  a  l l m l t e d  n u m b e r  o f
e r c e p t  l o n s ,  r e m a l n  c l r c u m s c r  l b e d  b y  c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t s .  T h e
c h o l c e  r e r n a l n s  o p e n  f o r  t h e  s u p p l l e r  t h e n  t o  d c c l d e  o n  t h e  m o s t
approprlatc forn of comnerclal  lsat lon for hls produet,  and for the
u s e r  t o  m a n l f e s t  h l s  p r e f e r e n c e  f o r  a n  o u t r l g h t  p u r c h a s e  o r  a
|  |  cens  i  ng  agreement  .
3 . 6
3 . 7
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COPYR I GHT
T l r e  o v e r w h e l m l n g  w e i g h t  o f  e v l d e n c e  s u b m l t t e d  t o  t h e  c o m m l s s l o n
d u r l n g  t h e  c o n s u l t a t l o n  p r o c e s s  w h l c h  f o l  t o w e d  p u b t  t c a t l o n  o f  t h e
G r e e n  P a p e r  I n d l c a t e c t  t h a t  p r o t o c t l o n  b y  c o p y r l g h t  l s  t h e  m o s t
a p p r o p r l a t e  m e a s u r e  t o  a d o p t .  G l v e n  t h e  t r e n d  t o w a r d s  c o p y r l g h t  a s
t h e  b e s t  a v a l  l a b t e  m e a n s  t o  e n s u r e  t h e  I n t e r n a t l o n a l  p r o t e c t i o n  o f
p r o g r a m s  n o t  o n l y  a m o n g  M e m b e r  S t a t e s  b u t  a m o n g  t h e  m a j o r  t r a d l n g
p a r t n e r s  o f  t h e  c o m m u n l t y ,  l t  l s  h a r d l y  s u r p r l s i n g  t h a t  s o  m a n y
c o m m e n t a t o r s  o n  t h e  G r e e n  P a p e r  h a v e  I n d l c a t e d  t h a t  h a r m o n l s a t t o n
o f  c o p y r l g h t  l a w s  w l t h l n  t h e  c o m m u n l t y  l s  n o w  b e c o m i n g  a  p r i o r i t y .
I t  l s  f u r t h e r  b e l  l e v e d  t h a t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  c o p y r i g h t ,
p r o t e c t l o n  a s  a  I  i t e r a r y  w o r k  l s  d e s l r a b l e .  c o p y r l g h t  c a n  p r o v i d e
t l r e  s o l u t  l o n  o f  e n s u r  I n g  a d e q u a t e  p r o t e c t  t o n  a g a  I n s t
m l s a p p r o p r i a t i o n  a n d ,  l n  p a r t i c u l a r ,  a g a l n s t  u n a u t h o r l z e d
r e p r o d u c t  i o n .  c o p y r  i g h t  h a s  a . l r e a d y  I n  t h e  p a s t  p r o v e d  i t s
c a p a c l t y  t o  a d a p t  t o  n e w  t e c h n o l o g l e s ,  s u c h  a s  f l  l m s  a n d
b r o a d c a s t s .  c o p y r  i g h t  p r o t e c t  i o n  d o e s  n o t  g r a n t  m o n o p o l  i e s
h l n d e r  I n g  l n d e p e n d e n t  d e v e l o p m e n t .  c o p y r  l g h t  p r o t e c t s  o n l y  t h e
e x p r e s s l o n  b u t  n o t  t h e  u n d e r l y l n g  l d e a  o f  a  w o r k .  l t  d o e s  n o t
t h e r e f o r e  b l o c k  t e c h n i c a  I  p r o g r e s s  o r  d e p r  i v e  p e r s o n s  w h o  
. , : ,
I n d e p e n d e n t l y  d e v e l o p e d  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  f r o m  e n j o y i n g  t h e
b e n e f i t s  o f  t h e i r  l a b o u r  a n d  i n v e s t m e n t .  : : ,
: :
P r o t e c t i o n  b y  c o p y r l g h t  a l  l o w s  a  c l e a r  b a t a n c e  t o  b e  a c h l e v e d
b e t w e e n  t o o  l l t t l e  p r o t e c t l o n  a n d  o v e r - p r o t e c t l o n .  l t  p r o v l d e s
s u f  f  l c l e n t  f  l e x l b l l l t y  t o  p e r m l t  a  f a l r  c o m p r o m l s e  b e t w e e n  t h e
d l v e r g e n t  I n t e r e s t s  o f  p r o d u c e r s  o r  s u p p l l e r s  o n  o n e  s l d e  a n d  u s e r s
o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  o n  t h e  o t h e r .  B u t  t h e  m a i n  a d v a n t a g e s  o f  t h l s
t y p e  o t  I n t e l  l e c t u a l  p r o p e r t y  p r o t e c t l o n  r e l a t e  t o  t h e  f a c t  t h a t
t h e  p r o t e c t l o n  c o v e r s  o n l y  t h e  I n d l v l c l u a l  e x p r e s s l o n  o f  t h e  w o r x
a n d  g l v e s  t h u s  s u f  f  l c l e n t  f  t e r l b l l t t y  t o  p e r m t t  o t h e r  a u t h o r s  t o
crea to  s ln l la r  o r  even ldent lca l  p rograms prov ldec t  tha t  t tey
a b s t a l n  f r o m  c o p y l n g .  T h l s  l s  p a r t  t c u t a r  t y  l m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e
n L t m b o r  o f  a l g o r l t h m s  a v a l l a b l e ,  o n  w h l c h  c o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e
b a s o d ,  l s  c o n s l d e r a b l e ,  b u t  n o t  u n l l m l t e d .  . : .
-  1 2  -
3 ' 8 '  S o m o  c o u n t r l e s  h a v e  I n t r o d u c e d  " g e n r e  s p e c l f  l c "  p r o v l s l o n s  l n  t h e i r
c o p y r  l g h t  l a w  t o  a c c o m t n o d a t e  p o s $  l b l e  c t l f  f  e r e n c e s  b e t w e e n  c o m o u t s r
9 r o g r a m s  a n d  o t h e r  m o r e  T r a d l t l o n a l  I  l t e r a r y  w o r k s .  s u c h  ' , g e n r e
s p e c l f  l c "  p r o v l s l o n s  s h o u l c t  b e  k e p t  t o  a  m l n t m u m  l t  t h e  f  u r l
b e n o f l t  o f  t h e  e s t a b l  l s h e d  c o p y r  l g h t  p r o t e c t l o n  g r a n t e c t  u n d e r  t h e
B e r n e  a n d  u c c  c o n v e n t r o n s  l s  n o t  t o  b e  o v s r r y  c i l  r u t c d .
A e c o r d l n g l y ,  t h r l  p r e s e n t  D i r e c t  l v e  s e e k s  a s  f  a r  a s  p o s s l b l e  t o  s t a ) ,
w l t h l n  t h o  c o m m c i r  p a r a m e t e r s  o f  I  l t e r a r y  w o r k  p r o t e c t l o n  a s  l t
e x  t s t s  t o d a y  I n  t h e  H e m b e r  S t a t e s  o f  t h e  E C , . .
3 . 9 .  c o m p u t o r  p r o g r a m  p r o t e c t l o n  b y  m e a n s  o f  c o p y r l g h t  r a t s e s  t w o
p a r t  l c u l a r  l s s u e s ;  t h a t  o f  s t a n d a r d l z a t  l o n  o f  a s p e c t s  o f  D r o g r a m s
I n  t h e  I n t e r e s t s  o f  g r e a t e r  I n t e r o p e r a b l l l t y  o f  h a r d r v a r e  a n d
s o f  t w a r e ,  a n d  t h a t  o f  a v a l l a b i l l t y  o f  I n f o r m a t  l o n  c o n c e r n t n g  t h e
a c c o s s  p r o t o c o l s  a n d  l n t e r f a c e s  w h l c h  e n s u r e  s u c h  I n t e r o p e r a b l  |  |  t y .
M o v e s  t o w a r d s  g r e a t e r  s t a n d a r d i z a t  l o n  o f  p r o d u c t s  y / l t h l n  t h e
c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n l c a t  i o n s  I n d u s t r  l e s  a r e  w e l l  u r r d e r  w a y ,
t h r o u g h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  i n l t i a t l v e s  o f  b o t h  t h e  C o m m t s s i o n
I  t s e  I  f  a n d  t h e  I n d u s t r  i e s  c o n c e r n e d .  M a n y  a s p e c t s  o f  c o m p u t e r
h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  i n t e r o p e r a b i  I  l t y  a r e  a l r e a d y  g o v e r n e d  b y  t h e
l n t o r n a t  l o n a l  S t a n d a r d s  O r g a n l s a t  i o n , s  O p e n  S t a n d a r d s  I n l t  t a t  i v e .
I n  a d d l t  l o n ,  t h e  e x  l s t e n c e  o f  b o d l e s  s u c h  a s  X - o p e n  I n d l c a t e s
a  w l  I  I  l n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  I n d u s t r y  t o  c e d e  p r o p r l e t a r y  r l g h t s  i n
s o m e  p a r t s  o f  p r o g r a m s  l n t o  t h e  p u b l l c  d o m a l n  I n  o r d e r  t o  a c h l e v e
g r e a t e r  c o m p a i l b l l l t y  b e t r r e e n  s y s t e m s .  T h e  p r o v l s l o n s  o f  t h t s
D l r e c t l v e  s h o u l d  c o n t r l b u t e  t o  t h e  t r e n d  t o w a r d s  d  g r e a t e r  u s e  o f
s t a n d a r d l z a t  l o n  I n s o f  a r  a s  t h e y  d e t e r m l n e  w l t h  m o r .  l e g a t  c e r t a t n t y
w h a t  a r o  t h e  o x c l u s l v e  r l g h t s  o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  p r o g r a m .
3 . 1 0 . A s  r e g a r d s  t h e  q u e s t  l o n
I  n t e r  f a c e s "  t h e m s e  l  v o s ,
as  to  whe the r  copy r  l , gh t
p rog rams .
o f  t he  p ro tec t  l on  o f  . , access  p ro toeo ls  and
t h e  q u e s t l o n  w a s  r a l s e d  I n  t h e  G r e e n  p a p e r
p r o t e c t l o n  s h o u l d  a p p l y  t o  t h e s e  p a r t s  o f
-  1 3  -
3 . 1  1  .  I n  o r d e r  t o  p r o d u c e  I n t e r o p e r a t  I  v e  s y s t e m s  I  t  l s  n e c e s s a r y  t o
r e p l l c a t e  t h e  l d e a s ,  r u l e s  o r  p r t n c l p t e s  b y  w h l c h  l n t e r f a c e s
b e t u t e e n  s y s t e m s  a r e  s p e c l f i e d ,  b u t  n o t  n e c e s s a r l  l y  t o  r e p r o d u c e  t h e
c o d e  w h l c h  l m p l e m e n t s  t h e m .  l d e a s ,  r u l e s  o r  p r  I n c l p l e s  a r e  n o t
c o p y r l g h t a b l e  s u b J o c t  m a t t e r .  S u c h  t d e a s ,  r u l e s  o r  p r t n c l p l e s  m a y
b e  u s o d  b y  a n y  p r o g r a m m e r  I n  t h e  c r o a t i o n  o f  a n  I n d e p o n d e n t
l m p  l e m e n t a t  l o n  o f  t h e m  I n  a n  l n t e r o p e r a t  l v e  p r o g r a m .
3 . 1 2 , c o m p e t l t o r s  a r e  t h e r e f o r e  f r e e ,  o n c e  t h e y  e s t a b t  l s h  t h r o u g h
I n d e p e n d o n t  a n a l y s l s  w h l c h  l d e a s ,  r u l e s  o r  p r l n c l p l e s  a r e  b e l n g
u s e d ,  t o  c r o a t e  t h e l r  o w n  l m p l e m e n t a t  i o n  o f  t h e  l d e a s ,  r u l e s  o r
p r  I n c l p l e s  I n  o r d e r  t o  m a k e  c o m p a t  i b l e  p r o d u c t s .  T h e y  m a y  b u l  l d  o n
t h e  l d e n t  l c a l  l t i e . t ,  b u t  m a y  n o t  u s e  t h e  s a m e  e x p r e s s i o n  a s  t h a t  o f
o t h e r  p r o t e c t e c j  ; : . '  :  . a m s .  T h e r e  i s  t h u s  n o  m o n o p o  l y  o n  t h e
I n f o r m a t l o n  l t s e l f  ,  b u t  o n l y  a  p r o t e c t i o n  o f  t h e  f o r m  o f  e x p r e s s i o n
o f  t h a t  I  n f o r m a t  l o n .
3 . ' i . l f  s l m l l a r l t l e s  l n  t h e  c o d e  w h i c h  i m p l e m e n t s  t h e  l d e a s ,  r u l e s  o r
p r  l  n c  l  p  l  e s  o c c u r  a s  b e t w e e n  i  n t e r o p e r a t  i  v e  p r o g r a m s ,  d u e  t o  t h e
I n e v i t a b i  I  l t y  o f  c e r t a i n  f o r m s  o f  e x p r e s s i o n ,  w h e r e  t h e  c o n s t r a i n t s
o f  t h e  I n t e r f a c e  a r e  s u c h  t h a t  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  n o
d l f  f e r e n t  l m p l e m e n t a t  l o n  i s  p o s s i b l e ,  t h e n  n o  c o p y r l g h t
I n f r l n g e m e n t  w l l l  n o r m a l l y  o c c u r ,  b e c a u s e  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t
l s  g e n e r a l  l y  s a l d  t h a t  l d e a  a n d  e x p r e s s i o n  h a v e  m e r g e d .
3 . 1 4 . A l t h o u g h  l t  l s  t e c h n l c a l l y  p o s s l b l o  t o  d e c o m p i t e  a  p r o g r a m  I n  o r d e r
t o  f l n d  o u t  I n f o r m a t l o n  c o n c e r n l n g  a c c e s s  p r o t o c o l s  a n d  I n t e r f a c e s
t h l s  l s  a  l e n g t h y ,  c o s t  l y  a n d  I n e f  f  l c l e n t  p r o c e d u r e .  l t  l s  u s u a t  t y
m o r o  o f f l c l o n t  f o r  t h e  p a r t l e s  c o n c e r n e d  t o  a g r e e  o n  t h e  t e r m s
u n d e r  w h l c h  t h e  I n f o r m a t  l o n  w l  I  I  b e  m a d e  a v a l t a b l e .  P r o b l e m s  o f
a c c e s s  t o  I n f o r m a t l o n  m a y  h a v e  t o  b e  a d d r e s s o d  b y  o t h e r  m e a n s  w h l c h
a ' r €  o u t 6 l d o  t h o  G c o p €  o f  t h l s  D t r e c t l v e .
3 . 1 5 . I n  v l o w  o f  t h o  r a p l d  e v o l u t  l o n  o f  t h e  c o m p u t e r  I n d u s t r  l e s  t h e
C o m m l s s l o n  t v l  |  |  k o o p  a l  I  t h e s o  m a t t e r s  u n d o r  c o n s t a n t  r e v l e w .
-  1 4  -
R E .
4 . O .  C o p y r  l g h t  h a s  t h e  a c t d e d  a d v a n t a g €  o f  a f  f o r d l n g  a  h l g h  t e v e t  o f
I n t e r n a t l o n a l  p r o t e c t l o n  t o  w o r k s  s o  c o v e r e d ,  t h r o u g h  t h e
a p p l  l c a t l o n  o f  t h e  B e r n e  a n d  U n l v e r s a l  C o p y r l g h t  C o n v e n t  l o n s .
A l t h o u g h  n e l t h e r  c o n v e n t l o n  e x p r e s s l y  m e n t  l o n s  c o m p u t e r  p r o g r a m s
a m o n g  t h e  w o r k s  t o  b e  c o v e r e d  b y  c o p y r l g h t  l t  l s  g e n e r a l l y
u n d e r s t o o d  t h a t  a s  n e w  f o r m s  o f  I n t e l  l e c t u a l  p r o p e r t y  a r e  d e v e t o p e d
t h e y  w l l l  b e  e n c o m p a s s e d  b y  t h e  c o n v e n t l o n s  I n s o f a r  a s  t h e  s a m e
k l n d s  o f  c r e a t  l v l t y  a r e  I n v o l v e d  I n  t h e  e l a b o r a t  l o n  o f  s u c h  n e w
f o r m s  o f  w o r k  a s  f o r  e x l s t l n g  w o r k s .  T h e  c o n c l u s l o n  t h a t  c o m p u t e r
p r o g r a m s  a r e  I n d e e d  |  | t e r a r y  " w o r k s "  w I t h I n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e
B e r n e  a n d  U n l v e r s a l  C o p y r l g h t  C o n v e n t i o n s  l e a d s  t o  t h e  a s s u m p t i o n
t h a t  w h e r e  a  M e m b e r ' S t a t e  g r a n t s  p r o t e c t l o n  u n d e r  t h e  B e r n e
C o n v e n t l o n  l t  w l  |  |  a p p l y  t h e  p r l n c l p l e  o f  n a t l o n a l  t r e a t m e n t .
W h a t e v e r  t h e  t h e o r e t  i c a l  m e r  l t s  o f  " s u l  g e n e r  i s "  l e g i s l a t  i o n  l n
t h l s  f  l e l d  m l g h t  b e ,  t h e y  a r e  l a r  o u t w e i g h e d  b y  t h e  a d v a n t a g e s  o f
t h e  e x  l s t e n c e  o f  t h e s e  I n t e r n a t  l o n a l  c o n v e n t  l o n s .
5 . 0 .  T H E  L E G A L  B A S I S
5 . 1 .  I n  l t s  W h l t e  P a p e r  o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  I n t e r n a l  M a r k e t ,  t h e
C o m m i s s l o n  s t a t e d  l t s  I n t e n t  l o n  t o  p a y  p a r t  i c u l a r  a t t e n t  i o n  t o  t h e
l n t r o d u c t l o n  o f  a  C o m m u n l t y  f r a m e w o r k  f o r  t h e  l e g a l  p r o t e c t l o n  o f
s o f t r y a r e  a n d  a n n o u n c e d  a  p r o p o s a l  f o r  a  d l r e c t l v e .  T h e  p r e s e n t
p r o p o s a l  t h e r e f o r e  f o r m s  p a r t  o f  t h e  C o m m l s s i o n ' s  p r o g r a m  f o r  t h e
c o m p l e t l o n  o f  t h e  I n t e r n a l  M a r k o t  b e f o r e  3 1  D e c e m b e r  1 9 9 2 .
5 . 2 .  l t  f o l l o w s  f  r o m  t h e  a p p r o a c h  o f  f  l r l n g  b a s l c  c o m m o n  p r  l n c l p l e s  t h a t
a  D l r e c t  l v o  l s  t h e  a p p r o p r  l a t e  l e g a l  I n s t r u m e n t  t o  h a r m o n l z e  t h e
l a w s  o f  t h e  M e m b e r  S t a t e s  a s  r e g a r d s  t h e  l e g a l  p r o t o c t l o n  o f
cclmputor programs.
5 . 3 .  B e c a u s e  d l f  f e r e n c e s  I n  a n d  u n c e r t a l n t  l e s  r e g a r c l l n g  t h e  l e g a l
p r o t e c t l o n  o f  c o m p u t o r  p r o g r a l n s  c a n  h a v e  a  n e g a t l v e  e f f e c t  o n  t h e
func i lon lng  o f  the  common marke t  In  these produc ts ,  Ar t  l c le  100 A
l s  t h e  a p p r o p r l a t e  f e g a l  b a s l s  f o r  t h e  p r e s o n t  p r o p o s a l .
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F o r  t h e  c o m p l e t  l o n  o f  t h e  I n t e r n a  I  m a r k o t  b e f o r e  3 ' t  D o c e m b e r  1 9 9 2 ,
A r t  l c l e  ' I O O A  p a r a g r a p h  1 ,  s e n t e n c e  2  p r o v l d o s  b y  w a y  o f  d e r o g a t  i o n
f r o m  A r t l c l e  1 O O :
" T h o  C o u n c l l  s h a l l ,  a c t l n g  b y  a  q u a l t f l e d  m a J o r l t y  o n  a  p r o p o s a l
f r o m  t h e  C o n u n l s s l o n  I n  c o o p e r a t l o n  w l t h  t h e  E u r o p e a n  p a r l  l a m e n r  a n d
a f  t e r  c o n s u l t  I n g  t h o  E c o n o m l c  a n d  S o c l a l  c o r n m l t t e e ,  a d o p t  t h e
m e a s u r e s  f o r  t h e  a p p r o x  l m a t  i o n  o f  t h o  p r o v i s l o n s  l a t d  d o w n  b y  l a w ,
r e g u l a t i o n  o r  a d m l n l s t r a t l v e  a c t l o n  I n  M e m b e r  S t a t e s  w h l c h  h a v e  a s
t h e l r  o b J e c t  t h e  e s t a b l  l s h m e n t  a n d  f u n c t  l o n l n g  o f  t h e  I n t e r n a l
m a r k e t  "  .
A r t l c l e  8 A  p a r a g r a p h  2  d e t  I n e s  t h e  I n t e r n a t  m a r k e t  a s  c o m p r i s t n g
" a n  a r e a  w l t h o u t  I n t e r n a I  f r o n t i e r s  I n  w h i c h  t h e  f r e e  m o v e m e n t  o f
g o o d s ,  p e r s o n s ,  s e r v l c e s  a n d  c a p l t a l  l s  e n s u r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
t h e  p r o v l s l o n s  o f  t h l s  T r e a t y . , ,
5 . 4 .  T h e  p r e s e n t  p r o p o s a l  w i l l  f a v o u r  t h e  f  r e e  c l r c u l a t  l o n  o f  c o m p u t e r
p r o g r a m s  l n s o f a r  a s  i n d u s t r y  i n  t h o s e  c o u n t r i e s  w i t h  c l e a r  a n d
e s t a b l  i s h e d  p r o t e c t  l o n  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  i s  c u r r e n t  l y  I n  a
m o r e f a v o u r a b l e  p o s l t  l o n  t h a n  t h a t  I n  c o u n t r  l e s  w h e r e  p r o t e c t  i o n  i s
u n c e r t a l n ;  s u c h  d l f f e r e n c e s  I n  l e g a l  p r o t e c t  l o n  d i s t o r t  t h e
c o n d i t i o n s  o f  e s t a b l  l s h m e n t  a n d  o f  c o m p e t i t i o n  i n  M e m b e r  s t a t e s  f o r
f i r m s  w h l c h  e n g a g e  i n  a c t i v i t i e s  c o n c e r n e d  w l t h  c o m p u t e r  p r o g r a m s .
T h l s  s l t u a t  l o n  m a y  a f f e c t  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c o m m u n i t y  s o f t w a r e
l n d u s t r y  a n d  t h e  o p e r a t  l o n  o f  t h e  I n t e r n a  I  M a r k e t  .  I n  a d d  I  t  t o n  b y
h a r m o n l z l n g  t h e  c o n d l t l o n s  u n d e r  w h l c h  t h e  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  a n d
d e v e l o p m e n t  I n  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  f i e l d  a r e  l e g a l  l y  p r o t e c t e d  o n
a  u n l f o r m  b a s l s  I n  t h e  M e m b e r  S t a t e s ,  I n n o v a t i o n  a n d  t e c h n l c a l
p r o g r e s s  t h r o u g h o u t  t h e  C o m m u n l t y  w l  |  |  b e  e n c o u r a g e d .
5 . 5 .  I n  t h e  p r e p a r a t  l o n  o f  t h l s  p r o p o s a l  t h e  C o m m l s s t o n  h a s  t a k e n  l n t o
a c c o u n t  t h e  r e q u l r e m e n t s  o f  A r t l c l e  8 c  o f  t h e  E E C  T r e a t y  a n c t  h a s
cot ' l c luded tha t  no  6p€c la l  p rov ls lons  or  derogat  lons  eeem *ar ran ted
o r  J u s t l f l e d  a t  t h l s  s t a g e .
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5 ' 6 '  L l k e w l s e  t h e  c o r m l s s l o n  h a s  s t u d l e d  t h e  q u e s t  l o n  o f  t h e  h t g h  t e v e l
o f  h e a l t h / s a t e t y / e n v  l r o n m e n t a l  a n c l  c o n s u m o r  p r o t o c t  l o n  r o q u t r e d  b y
t h e  t o r m s  o f  A r t l c t e  I O O A ( 3 )  o f  t h e  E E C  T r e a t y .
I t  h a s  d o n e  s o  f o t  l o w l n g  c o n s u l t a t l o n  w l t h  t h e  I n d u s t r l a l  a n c t
s o c r a r  p a r t n e r s  c o n c e r n e d ,  a n d  I n  t h e  i l g h t  o f  a n  a n a r y s r s  o f  t h e
r l s k s  I n h e r e n t  I n  t h l s  a r e a  a n d  o f  t h e  c u r r e n t  t o c h n l c a t
capab l  I  l t  l es  o f  Eu ropean  Indus t r y .  The  p roposa r  takcs  tu t  I  accoun t
o f  t h e s e  c o n s l d e r a t l o n s  I n  t h e  l l g h t  o f  t h e  o v o r a l  o b 1 c c t l v e s  o f
t h l s  D r o v l s l o n  o f  t h e  T r e a t y .
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P A R T  T V I O :  P A R T I C U L A R  P R O V I S I O N S
CHAPTER I
A r t l c l e  1 O b  l e c t  o f  p r o t e c t  t o n
1 . 1 .  T h e  w o r d s  " c o m p u t e r  p r o g r a m "  a r e  n o t  d e f I n e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f
t h l s  A r t l c l e .  l t  h a s  b e e n  r e c o m m e n d e c t  b y  e r p e r t s  l n  t h e  f  l e l d
t h a t  a n y  d e f l n l t i o n  I n  a  D l r e c t l v e  o f  w h a t  c o n s t l t u t e s  a ,  p r o g r a m
w o u l d  o f  n e c e s s i t y  b e c o m e  o b s o l e t e  a s  f u t u r e  t e c h n o l o g y  c h a n g e s
t h e  n a t u r e  o f  p r o g r a m s  a s  t h e y  a r e  k n o w n  t o d a y .
G i v e n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  a r t ,  t h e  w o r d  p r o g r a m  s h o u l d  b e
t a k e n  t o  e n c o m p a s s  t h e  e r p r e s s l o n  I n  a n y  f o r m ,  l a n g u a g e ,
n o t a t i o n  o r  c o d e  o f  a  s e t  o f  I n s t r u c t l o n s ,  t h e  p u r p o s e  o f  e / h i c h
l s  t o  c a u s e  a  c o m D u t e r  t o  e r e c u t e  a  p a r t l c u l a r  t a s k  o r  f u n c t l o n .
T h e  t e r m  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  e n c o m p a s s  a l  I  f o r m s  o f  p r o g r a m ,  b o t h
h u m a n l y  p e r c e i v a b l e  a n d  m a c h l n e  r e a d a b l e ,  f r o m  w h l c h  t h e  p r o g r a m
$ r h l c h  c a u s e s  t h e  m a c h l n e  t o  p e r f o r m  l t s  f u n c t l o n  h a s  b e e n  o r  c a n
b e  c r e a t e d .
P r e p a r a t o r y  a n d  d e s i g n  m a t e r i a l  s u c h  a s  f l o w  c h a r t s  o r
d e s c r i p t l o n s  o f  s e q u e n c e s  o f  s t e p s  I n  p l a l n  l a n g u a g e  w l l l  b e
I n c l u d e d ,  a s  w l l l  e m b o d l m e n t s  o f  t h e  p r o g r a m  w l t h l n  t h e  h a r d w a r e
I t s e l f  ,  e l t h e r  p e r m a n e n t l y  o r  I n  r e m o v a b l e  f o r m .  M a t e r l a l  s u c h
a s  u s e r  m a n u a l s  o r  m a l n t e n a n c e  m a n u a l s  w l l l  n o t  b e  c o n s l d e r e d  t o
b e  p a r t s  o r  m a n l f e s t a t l o n s  o f  t h e  p r o g r a m ,  e x c e p t  t h a t  w h e r e
s u b s t a n t l a l  p a r t s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  r e p r o d u c e d  t h e r e l n ,  t h o s e
e r t r a c t s  f r o m  t h e  p r o g r a m  w l t t  b e  p r o t e c t e d  b y  c o p y r l g h t  l n  t h e
p r o g r a m  I n d e p e n d e n t l y  f r o m  a n y  r l g h t s  w h l c h  m a y  s u b s l s t  I n  t h e
m a n u a l  o r  o t h e r  d o c u m i n t a t l o n .
M e m b e r  s t a t e s  s h a l l  b e  r e q u l r e d  t o  a p p l y  t h e  s a m e  p r o v l s l o n s  f o r
t h e  p r o t e c t l o n  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  a s  a p p l y  t o  I  l t e r a r y  w o r k s .
A  p r o g r a m  h a s  a l l  t h o  c h a r a c t e r l s t l c s  o f  a  l l t e r a r y  w o r k ,  n a m e t y
1 . 2
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t h a t  l t  t s  t h o  
€ r p r e s s r o n  l n  r a n g u a g o  a n d  I n  a  p e r c o r v a b r e  f o r m
f r o m ' w h l c h  l t  c a n  b e  r e p r o d u c e d  o f  a n  l d o a  o r  s e r l o s  o f  l d e a s ,
c r e a t e d  b y  t h e  e x p e n d l t u r e  o f  h u m a n  s k l  |  |  a n d  l a b o u r .  T h e  f a c t
t h a t  t h e  l a n g u a g e  m a y  b e  o n t y  c o m p r e h e n s l b l e  t o  t h o s e  s k l  I  l e d  l n
t h e  a r t ,  a n d  t h a t  s o m e  m a n r f e s t a t t o n s  o f  t h o  p r o g r a m  m a y  t a k e
f o r m s  w h l c h  a r e  n o t  a t  a l l  t l m e s  c o m p r e h e n s l b l e  t o  t h e  h u m a n
s o n s e s  d o o s  n o t  p r e c l u d e  p r o t o c t l o n  a s  a  I  l t e r a r y  w o r k ,  s l n c e
o t h e r  I  l t e r a r y  w o r  k s  m a y  a l s o  b e  o m b o d t e d  I n  c a r r l e r s  w h l c h
r e q u l r e  a  m e c h a n l c a l  d e v l c e  t o  r e n d e r  t h e m  p e r c e l v a b l e  t o  t h e
h u m a n  m  I  n d .
l n  o r d e r  t o  a v o l d  l e g a l  u n c e r t a l n t y ,  c o m p u t e r  p r o g r a m s  m u s t  b e
p r o t e c t e d  a s  l l t e r a r y  w o r k s  a n d  n o t  " a s  l f ' ,  t h e y  w e r e  l l t e r a r y
w o r k s  o r  " a s s i m i  l a t e d  t o "  l  i t e r a r y  w o r k s .  s l m l  l a r l y  t h e y  s h o u t d
n o t  b e  t r e a t e d  a s  a  n e $ /  a n d  s e p a r a t e  , ' s u b - c a t e g o r y , ,  o f  I  l t e r a r y
w o r k .  F a l  l u r e  t o  a c c o r d  t h e  f u l  I  p r o t e c t l o n  g l v e n  t o  I  l t e r a r y
w o r k s  g e n e r a l l y  I n  M e m b e r  s t a t e s  c o u l d  r e s u l t  I n  d l v e r g e n c l e s  I n
t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  p r o t e c t i o n  a n d  i n  u n c e r t a i n t i e s  a s  t o
t h e  l e v e l  o f  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  t o  s u c h  w o r k s  u n d e r  t h e  B e r n e
a n d  U n  I  v e r s a  I  C o p y r  i  g h t  C o n v e n t  l o n s .
c o p y r l g h t  p r o t e c t s  t h e  e x p r e s s l o n  o f  l d e a s  b u t  n o t  t h e  t d e a s
t h e m s e l v e s .  T h e r e f o r e  t h e  p r o t e c t  l o n  g i v e n  t o  c o m p u t e r  p r o g r a m s
w l  |  |  e x t e n d  t o  t h e  p r o g r a m  a s  a  w h o l e ,  a n d  t o  l t s  c o n s t l t u e n t
p a r t s ,  I n s o f a r  a s  t h e y  r e p r e s e n t  a  s u f f l c l e n t  d e g r e e  o f
c r e a t  l v l t y  t o  q u a l i f  y  a s  , , w o r k s , ,  I n  t h e m s e l v e s .  T h e  o n t y
c r  l t e r  l o n  w h l c h  s h o u l d  b e  a p p t  l e d  t o  d e t e r m t n e  t h e  e t  t g l b l t  l t y
f o r  p r o t e c t l o n  l s  t h a t  o f  o , r l g l n a l l t y ,  t h a t  l s ,  t h a t  t h e  w o r k
h a s  n o t  b e e n  c o p t e d .  N o  o t h e r  a e s t h e t  l c  o r  q u a t  t t a t  t v e  t e s t
s h o u l d  b e  a p p l  l e d . S u b - r o u t  I n e s  a n d  r o u t  l n e s  w h l c h  g o  t o g e t h e r  t o
f o r m  m o d u l e s  w h l c h  l n  t u r n  f o r m  p r o g r a m s  m a y  a l l  q u a l l l y  l o r
1 . 4 a .
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p r o t € c t l o n  I n d e p e n d e n t r y  o f  t h €  p r o t e c t r o n  g t v o n  t o  t h e  p r o g r a m
a s  a  w h o l o ,  t h a t  l s ,  a s  a  c o m p l l a t l o n  o f  s u c h  e l e m e n t s .  T h e
a l g o r l t h m s  w h r c h  g o  t o  m a k e  u p  t h e  s u b - r o u t r n € s  a r e  n o t  n o r m a r r y
I n  t h e m s e r v e s  c a p a b r o  o f  r e c e r v t n g  p r o t e c t  r o n  u n c t e r  c o p y r  r g h t
I n s o f  a r  a s  t h e y  a r o  s r m i l a r  I n  n a t u r e  t o  m a t h o m a t  r c a r  f o r m u l a e .
T h o y  m a y  I n  e x c e p t l o n a l  e l r c u m s t a n c e s  a t t r a c t  p a t e n t
p r o t e c t  r o n .  s r m l r a r r y ,  t h e  r d e a s ,  p r  I n c r p r e s ,  o r  r o g r c  w h l c h
u n d e r  I  l e  t h e  p r o g r a m  w l  t  I  n o t  b e  c o p y r  t g h t a b t e .
M a n y  a r l g o r l t h m s  a n d  m a n y  s u b - r o u t l n e s  a r e  c o m m o n p l a c e  I n  t h e
I n d u s t r y .  T h e y  m a y  h a v e  b e e n  p l a c e d  o r  h a v e  f a l  l e n  I n t o . t h e
p u b l l c  d o m a l n  o r  t h e y  m a y  b e  d e  f a c t o  s t a n d a r d  r o u t l n e s  o r
a r g o r i t h m s .  w h e r e  a  p r o g r a m  r s  c o m p o s e d  w h o l  l y  o r  I n  p a r t  o f
s u c h  c o m m o n p l a c e  o r  u n p r o t e c t e d  a l g o r l t h m s  a n d  r o u t l n e s ,  l t
s h o u l d  n e v e r t h e l e s s  b e  p r o t e c t e d  a s  a  c o m p i  l a t  l o n ,  p r o v i d e d  t h a t
i t  i s  o r l g i n a l  i n  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  s e n s e  a n d  t h a t  t h e  c r e a t o r
d e m o n s t r a t e d  s k i  t  I  a n d  l a b o u r  i n  t h e  c r e a t l o n  o f  t h e
c o m p i l a t l o n .
A n  i n c r e a s i n g r y  r a r g e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  a r e  n o w  g e n e r a t e d  b y
u s l n g  a  c o m p u t e r .  I ' h i s  m e a n s  t h a t  p r o g r a m  A  l s  u s e d  I n  o r d e r  t o
c r e a t e  p r o g r a m s  B ,  c  a n d  s o  o n  w l t h  s o m e  d e g r e e  o f  h u m a n
I n t e r v e n t i o n  i n  o r d e r  t o  s e l e c t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  m e a n s  t o
a c h i e v e  t h e  o b j e c t  i v e .  p r o g r a m  A  c o u r d  I n  t h r s  r e p e c t  b e
l l k e n e d  t o  a  i l t e r a r y  w o r k  s u c h  a s  a  d r c t r o n a r y  w h r c h  p e r m r t s
t h e  c r e a t l o n  o f  o t h e r  I  r t e r a r y  w o r k s .  A l t h o u g h  m u c h  o f  t h e
r o u t l n e  p r o g r a m m l n g  w o r k  l s  d o n e  b y  p u r e l y  m e c h a n l c a l  m e a n s ,
h u m a n  e f  f o r t  l s  s t l l l  n e v e r t h e l e s s  a  c r l t l c a l  e l e m e n t  I n  t h e
c r e a t l v e  p r o c e s s .  l t  l s  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t h a t  I n s o f a r  a s
p r o g r a m s  g e n e r a t e d  b y  s u c h  m e a n s  f u t f l  |  |  t h e  c r l t e r l a  w h l c h
w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  b e  c a t e g o r  l z e d  a s  , ' o r  l g l n a l  w o r k s , ,  t h e y
s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  I n  t h e  s a m e  w a y  a s  p r o g r a m s  c r e a t e d  w t t h o u t
t h o  a l d  o f  s u c h  m a c h l n e  g e n e r a t l o n  p r o c e s s e s .
A r t l c l e  2
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A u t h o r s h l p  o f  p r o o r a m
I n  c o m m o n  w r t h  a i l  i l t e r a r y  w o r k s ,  t h e  q u e s t r o n  o f  a u t h o r s h l p
t h e  p r o g r a m  l s  t o  b e  r e s o l v e d  I n  f a v o u r  o f  t h e  n a t u r a l  p e r s o n
p o r s o n s  w h o  h a v e  c r e a t e d  t h e  w o r k .  A r t h o u g h  t h e  r r g h t  t o
e r e r c l s e  e r c l u s l v e  r l g h t s  m a y  b e  a s s l g n o d  t o  a n o t h e r ,  t h e  a u t h o r
w l l l  r e t a l n  a t  l e a s t  t h e  u n a l t e n a b t e  r l g h t s  t o  c t a t m  p a t e r n t t y
o f  h l s  w o r k .
C o p y r l g l r t  I n  a  w o r k  c r e a t e d  b y  a  g r o u p  o f  p e r s o n s ,  w h t c h  , s
n o r m a l  r y  t h e  c a s e  w r t h  t h e  d e v e r o p m e n t  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  i s
t o  b e  e r e r c l s e d  I n  c o m m o n  u n l e s s  t h e  p e r s o n s  c o n c e r n e d  c o n t r a c t
o f  h e r w  I  s e  .
C o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e  f r e q u e n t  l y  c r e a t e d  b y  f r e e t a n c e
p r o g r a m m e r s  w o r k i n g  o n  p a r t i c u r a r  p r o j e c t s  o n  b e h a r f  o f
o r g a n i s a t  i o n s  w h i c h  h a v e  c o m m i s s i o n e d  a  g i v e n  p r o g r a m .  I n  s u c h
c l r c u m s t a n c e s ,  u n r e s s  t h e  p a r t  i e s  a g r e e  o t h e r w i s e ,  i t  r s  n o r m a l
t h a t  t h e  p e r s o n  o r  e n t  i t y  w h i c h  c a u s e s  t h e  w o r k  t o  b e  c r e a t e d
s h o u l d  w i s h  t o  r e t a i n  t h e  c o n t r o r  o v e r  t h e  e r c r u s i v e  r  r g h t s  i n
t h e  p r o g r a m ,  w l t h  t h e  e x c e p t l o n  o f  t h e  r i g h t  t o  c l a i m  p a t e r n i t y
o f  t h e  w o r k  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 1  a b o v e .
l n  c r r c u m s t a n c e s  w h e r e  a  p r o g r a m m e r  l s  e m p l o y e d  t o  c r e a t e
p r o g r a m s  w r t h r n  a  c o m p a n y  o r  o r g a n t s a t r o n ,  t h e  e m p l o y e r  w i l l
n o r m a l l y  r e q u l r e  t h a t  t h e  e x c l u s l v e  r l g h t s  l n  t h e  p r o g r a m  s h o u t d
r e m a r n  w r t h i n  h r s  c o n t r o r ,  w l t h  t h e  e x c e p t r o n  o f  t h e  r r g h t  t o
c l a l m  p a t e r n l t y  o f  t h e  w o r k ,  u n r e s s  t h e  p a r t  r e s  a g r e e  o t h e r w l s e .
I n  r e s p e c t  o f  t h e  c l r c u m s t a n c e s  d e s c r l b e d  I n  t h r s  p a r a g r a p h  a n d
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I n  p a r a g r a p h  2 . 3  a b o v e ,  r t  r s  t h o  I n t e n t  r o n  o f  t h l s  0 r r o c t  r v e
t h a t  a  c e r t a r n  m e a s u r e  o f  h a r m o n r s a t  r o n  o f  c u r r o n t  p r a c t  r c e  I n
M e m b e r  S t a t e s  s h o u r d  b e  b r o u g h t  a b o u t .  N e v e r t h e r e s s  t h e  f r e e d o n n
t o  n e g o t l a t e  c o n t r a c t s  o f  e m p l o y m e n t  a n d  t o r m s  f o r  c o m m i s s r o n e o
w o r k s  m u s t  r e m a r n  t o  a  r a r g e  a r t e n t  a  s u b J e c t  f o r  c o n t r a c t u a l
n e g o t  l a t  l o n  b e t w e e n  t h e  p a r t  l e s .
I n  r e s p e c t  o f  o t h e r  a s p e c t s  o f  a u t h o r s . m o r a r  r r g h t s  s u c h  a s  t h e
r l g h t  t o  m a l n t a l n  t h e  l n t e g r l t y  o t  t h e  w o r k ,  t h e  n a t u r e  o f
c o m p u t e r  p r o g r a m s  l s  s u c h  t h a t  s u b s t a n t l a l  m o d l f l c a t l o n  a n d  r e *
u t l l f s a t l o n  o ' r  g a r t s  o f  p r o g r a m s  l s  c o n s t a n t r y  t a k l n g  p r a c e  a n d
t h e  c o n c e p t  o f  I n t e g r l t y  o f  t h e  w o r k  r s  o f  m u c h  r o s s  r e r e v a n c e
t o  t h e  a u t h o r ' s  i n t e r e s t s  t h a n  h a s  t r a d i t  i o n a r  r y  b e e n  t h e  c a s e
w l t h  o t h e r  l l t e r a r y  w o r k s .
A s  I n d i c a t e d  i n  1 . 4 b ,  a  r a r g e  n u m b e r  o f  w o r k s  a r e  n o w  g e n e r a t e d
b y  m e a n s  o f  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  w h i c h  s e r v e s  a s  a  t o o r  t o
g e n e r a t e  n e w  p r o g r a m s .  T h e  q u e s t  i o n  a r  i s e s  a s  t o  w h e t h e r
a u t h o r s h  i  p  o f  t h e s e  p r o g r a m s  g e n e r a t e d  b y  t h e  f  i  r s t  c o m D u t e r
p r o g r a m  s h o u r d  r e s i d e  w i t h  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  f i r s t  p r o g r a m ,  o r
w i t h  t h e  p e r s o n  w h o  c a u s e s  i t  t o  g e n e r a t e  o t h e r  $ r o r K s .  S i n c e
t h e  f i r s t  p r o g r a m  i s  n o  d i f f e r e n t  i n  i t s  f u n c t r o n  f r o m  a n y  o t h e r
t o o l  u s e d  t o  c r e a t e  a  w o r k ,  s u c h  a s  a n  i n s t r u c t l o n  m a n u a l  b y
m e a n s  o f  w h i c h  a n o t h e r  v r o r k  i s  c r e a t e d ,  r t  w o u r d  s e e m
a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  u s e s  s u c h  a  t o o l  t o  g e n e r a t e
p r o g r a m s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  c r e a t o r  o f  t h o s e  p r o g r a m s .
I n  p r a c t i c e ,  s u c h  a  p e r s o n  m a y  b e  t h e  o p e r a t o r  o f  t h e  c o m p u t e r ,
o r  t h e  n a t u r a l  o r  l e g a l  p e r s o n s  w h o  r e t a l n  t h e  r l g h t  t o  e x e r c i s e
t h e  r  l g h t s  I n  p r o g r a m s  w h l c h  t h e y  h a v e  c o m m l s s l o n e d  o r  w h i c h
h a v e  b e e n  c r e a t e d  b y  t h e l r  e m p l o y e e s .  i n  t h e s e  c l r c u m s t a n c e s  i t
l s  d o u b t f u l  t h a t  a  r i g h t  t o  c t a t m  p a t e r n t t y  o f  t h e  p r o g r a m s
g e n e r a t e d  b y  a  m a c h l n e  c o u l d  b e  u p h e t c l .  T h e  h u m a n  I n p u t  a s
r e g a r d s  t h e  c r e a t l o n  o f  m a c h l n e  g e n e r a t e d  p r o g r a m s  m a y  b e
r o l a t  l v o l y  m o d e s t ,  a n d  w l l  t  b e  I n c r e a s l n g l y  m o d e s t  I n  f u t u r e .
N e v e r t h e l e s s ,  a  h u m a n  " a u t h o r "  I n  t h e  w l d e s t  s e n s e  l s  a l w a y s
p r e s e n t ,  a n d  m u s t  l r a v e  t h e  r l g h t  t o  c l a l m , , a u t h o r s h l p , ' o f  t h e
p r o g r a m .
A r  t  i c  l e l
3 . 1 .
1 a
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B e n e f  l c l a r  l e s  o f  p r o t e c t  l o n
w h e r e  t h e  l l t e r a r y  w o r k s  o f  n a t u r a l  a n c t  l e g a l  p e r s o n s  a r e
c u r r e n t l y  p r o t e c t e d  b y  c o p y r l g h t  I n  M e m b e r  S t a t e s  e l t h e r  b y
v l r t u o  o f  n a t l o n a l l t y  o r  r e s l d e n c e ,  I n  t h e  c a s e  o f  n a t u r a l
p e r s o n s ,  o r  b y  h a v l n g  a  r e a l  a n d  e f f e c t l v e  p r e s e n c e  I n  a  M e m b e r
S t a t e  I n  t h e  c a s e  o f  l e g a l  p e r s o n s ,  t h e  s a m e  p r o t e c t l o n  w l l l
a p p l y  f o r  c o m p u t e r  p r o g r a m s .  l l l h e r e  M e m b e r  S t a t e s  a f f o r d
p r o t e c t l o n  o n  t h e  b a s l s  o f  f l r s t  p u b l  l c a t l o n  o f  a  I  l t e r a r y  w o r k
I n  a  M e m b e r  S t a t e ,  t h a t  c r l t e r l o n  s h o u l d  a l s o  a p p l y  t o  c o m p u t e r
p r o g r a m s .  T h u s  t h e  r u l e s  o f  n a t l o n a I  t r e a t m e n t  u n d e r  t h e  B e r n e
c o n v e n t l o n  w l l l  b e  a p p l l e d  t o  c o m p u t e r  p r o g r a m s  a s  t o  a l l  o t h e r
|  |  t e r a r y  w o r k s .
A s  m e n t  l o n e d  a b o v e ,  c o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e  f r e q u e n t  l y  t h e
c r e a t i o n  o f  l a r g e  t e a m s  o f  p r o g r a m m e r s ,  s o m e  o f  w h o m  w o u l d  n o t
b e  c u r r e n t  l y  e l l g i b l e  f o r  p r o t e c t  l o n  u n d e r  t h e  r e s l d e n c e ,
n a t i o n a l i t y  o r  f  l r s t  p u b l l c a t l o n  c r l t e r l a  o u t l l n e d  I n  A r t i c l e  3
( 1  )  a b o v e .  T h i s  a n o m a l y  c a n  b e  r e m o v e d  b y  e r t e n d l n g  t h e
a p p l  l c a t  i o n  o f  A r t  l c l e s  3  a n d  5  o f  t h e  B e r n e  c o n v e n t  l o n  t o  a  |  |
a u t h o r s  w h e r e  a  w o r k  h a s  b e e n  c r e a t e d  J o l n t l y ,  p r o v i d e d  t h a t  a t
l e a s t  o n e  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  l s  a b l e  t o  e s t a b l  l s h  a  r i g h t  t o
p r o t e c t  l o n .  I n  t h i s  w a y ,  p r o g r a m m e r s  f r o m  o u t s l d e  t h e  c o m m u n l  t y
a n d  I n  p a r t  l c u l a r  p r o g r a m m e r s  f r o m  d e v e  l o p t n g  c o u n t r  l e s  w h o  c o -
o p e r a t e  o n  J o l n t  p r o J e c t s  w l t h  p r o g r a m m e r s  f r o m  M e m b e r  s t a t e s
w f l f  n o t  b e  u n f a l r l y  d l s a d v a n t a g e d .
A r t  l c l _ e  4
4 . 1  . a .  U n d e r  t r a d  I  t  l o n a  I  c o p y r  l g h t  p r o t e c t  l o n  f o r  |  |  t e r a r y  w o r k s  t h e
a u t h o r ' s  e x c l u s l v e  r  l g h t s  c o m p r  l s o  t h e  r  l g h t  t o  c o n t r o t
r e p r o d u c t l o n ,  a d a p t a t l o n  a n d  t r a n s l a t l o n  o f  h l s  w o r k .  T h e  B e r n e
C o n v e n t l o n  d o e s  n o t  e r p r e s s l y  g l v e  a  r l g h t  t o  c o n t r o l  t h e
d l s t r  l b u t  l o n  o f  w o r k s  b u t  t h e  e r c l u s l v e  r  l g h t s  I n  r e s p e c t  o f
r e p r o d u c t l o n  a r e  I n  p r a c t l c e  e x e r c l s e d  I n  m o s t  c o u n t r l e s  o f  t h e
B e r n e  U n l o n  t o  a l l o w  t h e  a u t h o r  t o  d e t e r m l n e  h o w  h l s  w o r k  s h a t l
b e  p u t  o n  t h e  m a r k e t .
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T h e  r  l g h t  t o  c o n t r o l  r e p r o d u c t  l o n  g l v € n  l n  A r t  t c t e  4 . 1 .  ( a )  t s
f u n d a m e n t a l  t o  a c h l e v e  a d e q u a t e  p r o t e c t l o n  f o r  c o m p u t e r
p r o g r a m s .  U n l  l k e  o t h e r  f o r m s  o f  I  l t e r a r y  w o r k ,  a  c o m p u t e r
p r o g r a m  c a n n o t  s o r v e  l t s  p u r p o s o  u n l € s s  l t  l s  " r o p r o d u c e d , , .
T h l s  " r e p r o d u c t  l o n "  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w t t h  * r € p l l c a t  l o n , , .
T h o  p r o g r a m  m a y  b e  r o - c r o a t e d  I n  p a r t  o r  I n  r h o t e  a s  p a r t  o f  t h e
I n t e r n a r  p r o c e s s e s  o f  t h e  c o m p u t e r  y { h r c h  r u n s  l t .  N o  s e c o n d
p e r m a n e n t  c o p y  o f  t h e  p r o g r a m  l s  m a d e  d u r r n g  t h r s  p r o c e s s ,
a  l t h o u g h  p a r  t s  o f  t h e  p r o g r a r n  w l  |  |  b e  " r e p r o d u c e d , ,  a n d  s t o r e d  l n
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  m e m o r y  o f  t h e  c o m p u t e r  d u r t n g  t h e  o p e r a t r o n
o f  t h e  p r o g r a m .  T h e s e  t e m p o r a r y  c o p y l n g ,  m o v l n g  a n d
s t o r  l n g o p e r a t  l o n s  m a y  l e a v e  n o  t r a c e  o n c e  t h e  o p e r a t  l o n  o f  t h e
m a c h l n e  h a s  t e r m i n a t e d .  T h u s  , , c o p y l n g , ,  I n  t h e  t r a d l t l o n a l  s e n s e
o f  p r o d u c i n g  a  s e c o n d  p e r m a n e n t  v e r s l o n  o f  a n  o r l g l n a l  d o e s  n o t
n o r m a  I l y  t a k e  p  l a c e  u n l e s s  a  , , b a c k - u p . ,  c o p y  o f  t h e  p r o g r a m  l s
m a d e .  N e v e r t h e l e s s ,  w h e r e  p r o g r a m s  a r e  I  l c e n s e d ,  r e p r o d u c t  i o n
v r i t h o u t  a u t h o r i z a t i o n  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d ,  p r l n c i p a l l y  b e c a u s e
z r l  I  t h e  a c t s  w h i c h  c o u l d  b e  p r e J u d i c t a t  t o  t h e  a u t h o r , s
l n t e r e s t s ,  n a m e r y ,  r o a d i n g ,  v l e w i n g ,  r u n n r n g ,  t r a n s m i t t  i n g  o r
s t o r l n g  t h e  p r o g r a m  c a n n o t  b e  p e r f o r m e d  e x c e p t  b y  m e a n s  o f  a
r e p r o d u c t  i o n  o f  t h e  p r o g r a m .
L o a d i n g  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  b e  c o n s l d e r e d  a  r e s t r l c t e d  a c t
i n s o f a r  a s  l t  n o r m a l l y  a t  t h e  p r e s e n t  t l m e  n e c e s s r t a t e sI
r e p r o d u c t  i o n  o f  t h e  p r o g r a m  l n  p a r t  o r  i n  w h o l e .  I n  f  u t u r e
p r o g r a m s  m a y  b e  m o r e  o f t e n  c o n t a l n e d  I n  m e d l a  w h l c h  c a n  b e
I n s e r t e d  p h y s l c a l r y  I n t o  t h e  c o m p u t e r ,  s u c h  a s  c h r p s ,  o r  m a y  b e
a n  I n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  h a r d w a r e .  I n  t h e s e  c l r c u m s t a n c e s ,
r e p r o d u c t  l o n  o f  t h e  p r o g r a m  m a y  n o  l o n g e r  b e  n e c e s s a r y  I n  o r d e r
t o  w o r k  o n  l t .  F o r  t h e  p r e s e n t  t l m e ,  a n d  I n  v l e w  o f  t h e  r l s k  o f
u n a u t h o r l z e d  u s e r s  e n t e r l n g  a n d  c o r r u p t l n g  p r o g r a m s ,  l t  l s  f e l t
t h a t  l o a d l n g  s h o u l d  r e m a l n  u n d e r  t h e  a u t h o r , s  e r c l u s l v e  c o n t r o t .
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S l m l  l a r l y ,  v l o w l n g ,  r u n n l n g ,  t r a n s m l s s l o n  a n d  s t o r a g e  o f  t h e
p r o g r a m  a l l  I n v o l v e  r e p r o d u c t l o n  a n d  a r e  p o t e n t l a i l y  d a m a g t n g  t o
t h e  r l g h t  h o l d e r ' s  I n t e r e s t s .  C o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e  e s p e c t a t  t y
v u l n e r a b l €  n o t  o n l y  t o  c o p y l n g  b y  e l e c t r o n l c  m e a n s  b u t  a r s o  t o
u n a u t h o r  I  z e d  a d a p t a t  l o n ,  d e s t r u c t  l o n  o r  c o r r u p t  l o n ,  
€  
|  t h e r  f o r
f  I n a n c l a  I  g a  l n  o r  f o r  p o l  I  t  t c a  I  o b J e c t  l v e s .  C o m p u t e r  p r o g r a m s
c o n t r o l  I  l n g  b a n k l n g ,  m l  t  l t a r y  o r  s e c u r l t y  o p e r a t l o n s  m u s t  b e
p r o t e c t e d  a g a l n s t  a t t a c k  b y  " h a c k l n g , ,  -  t h a t  l s  u n a u t h o r l z e d
o n t r y  I n t o  t h e  s y s t e m  I n  o r d e r  t o  r e m o v e ,  a d d  o r  c h a n g e
I n f o r m a t  l o n  c o n t a t n e d  w l t h l n  I  t .  S u c h  a c t s  o f  f r a u d  o r  s a b o t a g e
c a n  o n l y  b e  c o n t r o l  l e d  l f  a u t h o r s  h a v e  w l d e  a n d  e n f o r c e a b t e
p o w e r s  t o  p r o t e c t  p r o g r a m s  a g a l n s t  r o p r o d u c t l o n .
4 . 1 . b .  A d a p t a t l o n  o f  a  l l t e r a r y  w o r k  n o r m a l l y  l r n p l l e s  t r a n s f o r m a t  i o n  o f
a  g l v e n  t e x t  s u c h  a s  a  n o v e r  I n t o  a n o t h e r  l l t e r a r y  , , g e n r e , ,  s u c h
a s  a  p l a y .  T r a n s l a t l o n  o f  a  t  l t e r a r y  w o r k  l s  n o r m a l  l y  d o n e  f r o m
o n e  h u m a n  l a n g u a g e  i n t o  a n o t h e r .  I n  t h e  c a s e  o f  c o m p u t e r
p r o g r a m s ,  w h e t h e r  t h e  a c t  i s  a  t r a n s l a t  i o n  f r o m  h u m a n l y  r e a d a b l e
f o r m  I n t o  m a c h l n e  r e a d a b l e  f o r m ,  o r  f r o m  o n e  p r o g r a m m l n g
l a n g u a g e  t o  a n o t h e r ,  o r  a n  a d a p t a t l o n  o f  a  p r o g r a m  d e s l g n e d  t o
p e r f o r m  o n e  t a s k  i n  o r d e r  t h a t  i t  m a y  p e r f o r m  a n o t h e r .  t h e  t e r m
" a d a p t a t i o n "  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  a c t i v i t i e s  i n v o l v e d .  l t  i s
t h e r e f o r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  " a d a p t a t  l o n "  l n  t h i s  D i r e c t  t v e
I n c  l u d e s  " t r a n s  I a t  i o n , , .
4 . 1 - c .  D l s t r  l b u t  l o n  o f  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  b y  m e a n s  o f  s a l e  o r  l l c e n c e
l s  n o r m a l l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  p r o g r a m ,  e i t h e r
d l r e c t l y  l f  h e  l s  a l s o  t h e  p r o d u c e r  o f  t h e  m a r k e t o d  p r o d u c t ,  o r
I n d l r e c t  l y  b y  a s s l g n m e n t  o f  h l s  r  l g h t  t o  a  p u b l  l s h e r  o r  p r o d u c e r
o f  p r o g r a m s .  T h e  a u t h o r ' s  r l g h t  l s  n o r m a l l y  o x h a u s t e d  o n c e  t h e
p r o d u c t  h a s  b e e n  p u t  o n  t h e  m a r k e t  w l t h  h l s  c o n s e n t .  T h l s
D l r e c t l v e  p r o p o s e s  t h a t  a s  r e g a r d s  t h e  r e n t a l ,  l e a s l n g  a n d
I  l c e n s l n g  o f  s o f t w a r o ,  t h e  d t s t r t b u t l o n  r l g h t  s h o u t d  n o t  b e
e r h a u s t e d  l r y  t h e  f  l r s t  s a l e ,  l e a s l n g  o r  l l c e n s l n g  o f  t h e
p r o g r a m .  T h l s  w l l l  e n a b l e  t h e  r  l g h t  h o l d e r  t o  e x e r c l s e  c o n t r o l
o v € r  r e n t a l  o f  p r o d u c t s  w h l c h  h a v o  b o e n  p r e v l o u s l y  s o l d ,  l e a s e d
or  l l censed and to  have con i lnued cont ro l  over  tho  ren ta l ,
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l e a s l n g  o r  I  l c e n s r n g  o f  p r o d u c t s  w h r c h  h a v o  b e e n  p r e v r o u s r y
d l s t r l b u t o d  b y  t h e s €  m e a n s .  o n c o  a  p r o d u c t  h a s  b e e n  s o r d  w r t h
t h e  r l g h t  h o l d o r ' s  c o n s e n t  h e  s h o u l d  n o  l o n g e r  b e  a b l e  t o
e x e r c l s e  c o n t r o l  o v e r  s u b s e q u e n t  s a  l e ,  t h a t  l s  s a  l e  t o  t h  I  r d
p a r t l e s  o f  l e g a l  l y  a c q u l r o d  p r o g r a m s .  L t k e w l s e ,  a s  r e g a r c , s
l m p o r t a t l o n  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  s a r e ,  l r c e n s r n g ,  r e a s e  o r
r e n t a l ,  o n c e  t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  l m p o r t e d  I n t o  t h e  c o m m u n i t y
w l t h  t h e  a u t h o r ' s  c o n s e n t ,  h i s  r  r g h t  t o  c o n t r o l  s u b s e q u e n t
l m p o r t a t l o n  w i l  l  b e  e x h a u s t e d .
I t  l s  e s s e n t l a l  t o  p e r m l t  r l g h t  h o l d e r s  t o  c o n t r o l  t h e  r e n t a t  o f
p r o g r a m s  w h l c h  h a v e  b e e n  s o l d  o r  l l c e n s e d  l f  c o p y l n g  o f  p r o g r a m s
w l t h o u t  a u t h o r l z a t l o n  l s  t o  b e  p r e v e n t e d .  t t  l s  p o s s t b l e  a t
p r e s e n t  t o  r e n t  a  c o p y  o f  a  s o f t w a r e  p a c k a g e  a t  a  n o m i n a l
c h a r g e ,  t o  c o p y  l t  a t  h o m e  u s i n g  r e l a t  l v e l y  I n e x p e n s l v e  m a t e r  l a t
a n d  t o  r e t u r n  l t  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  l t  i s  c l e a r  t h a t  g l v e n  t h e
c o m p l e x l t y  o f  m o s t  p r o g r a m s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  u s e d  f o r
a  g l v e n  p u r p o s e  r a t h e r  t h a n  r e a d  f o r  e n j o y m e n t ,  c h e a p ,  s h o r t _
t e r m  r e n t a l  a l  l o w s  t h e  h o m e  c o p l e r  t o  s a v e  o n  t h e  c o s t  o f
p u r c h a s l n g  o r  l e a s l n g  p r o g r a m s :  a s  s u c h ,  r e n t a l  i s  h i g h l y
p r e J u d l c l a l  t o  r  l g h t  h o l d e r s '  I n t e r e s t s  a n d  s h o u t d  b e  s u b  j e c t  t c
t h e  r l g h t  t o  p r o h l b l t l o n ,  w i t h  t h e  i l m i t e d  e x c e p t i o n s  t n d i c a t e d
I n  A r t l c l e  5  b e l o w .
A r t i c l e  5 E x c e p t l o n s  t o  t h e  r e s t r  i c t e d  a c t s
5 . 1 .  l v h e r e  a  p r o g r a m  l s  s o l d  t o  t h e  p u b l l c ,  l t  l s  n o r m a l  t h a t  c e r t a l n
r  l g h t s  t o  u s e  t h e  p r o p e r t y  t h u s  a c q u l r e d  s h o u l d  a p p l y .  T h e s e
r l g h t s  s h o u l d  o f  n e c e s s l t y  I n c l u d e  t h e  r l g h t  t o  u s e  t h e  p r o g r a m
t v l t h o u t  f u r t h e r  e x p r e s s  a u t h o r  l z a t  l o n  f r o m  t h e  r  l g h t  h o l d e r .  I  t
s h o u l d  n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  o b t a l n  t h e  r l g h t  h o l d e r . s
a u t h o r l z a t l o n  I n  o r d e r  t o  l e n d  t h e  p r o g r a m  t o  a  t h l r d  p a r t y  o r
t o  u s e  l t  o n  a  g l v e n  p l e c e  o f  a p p a r a t u s  o r  l n  a  g l v e n  l o c a t  l o n .
S l m l l a r  l y  t h e  a c t s  o f  l o a d l n g .  v l e w l n g .  r u n n l n g ,  t r a n s m l s s l o n  o r
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s t o r a g e  s h o u l d  b a  t a k o n  a s  n o t  r e q u l r l n g  e r p r e s s  a u t h o r l z a t l o n
o f  t h e  r l g h t  h o l c t o r  p r o v l d o c  t h a t ,  p 3 r t l c u ! a r t y  I n  t h e  c a s e  o f
t r a n s m l s s l o n  a n d  s t o r a g e ,  t h e y  a r e  o n l y  c a r r  l o d  o u t  f o r  t h e
purposas  o f  us lng  the  g rog ram and  do  no t  resu l t  l n  a  second
permanen t  rep l l ca t l on  o f  t he  p rog ram.  Thus  tempora ry  o r
po rmanen t  t ransmlss lon  to  and  s to rage  by  a  gocond  pa r t y  o f  a
p r o g r a m  l e g a l l y  a c q u l r e d  b y  a  p u r c h a s o r  f o r  h l s  o w n  u s e  v r l l l  n o t
f a l  I  w l t h l n  t h e  o r c e p t l o n s  t o  t h e  r e s t r l c t e d  a c t s  e n u m e r a t e d  I n
A r t l c l e  4 ,  w h e r e a s  s u c h  a c t s  o f  t r a n s m l s s l o n  a n d  s t o r a g e
p e r f o r m e d  b y  t h e  p u r c h a s o r  t e m p o r a r l  l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  u s i n g
t h e  p r o g r a m  h l m s e l f  w l l l  n o t  r e q u l r e  a u t h o r  l z a t  l o n  b y  t h e  r  i g h t
h o l d e r .  S l m l l a r  l y  a n y  t o r m  o l  r e p r o d u c t  l o n  o t h e r  t h a n  t h a t
r e q u l r e d  t o r  u s e  w l  I  I  n o t  b e  p e r m l t t e d ,  I n  p a r t  l c u l a r ,  t h e
m a k l n g  o f  a  b a c k - u p  c o o y  o r  a  c o p y  f o r  p r l v a t e  u s e .  W h e r e  a
back -up  copy  l s  necessa ry  l o r  t he  pu rposes  o f  use  o f  a  p rog ram
t h l s  l s  n o r m a l l y  e x p r e ; s l y  p e r m l t t e d  b y  t h e  r  l g h t  h o l d e r .
..:-..
A l l  r e p r o d u c t  l o n  s h o r r l d  b e  c o n t r o l t a b l e  w h e t h e r  i t  i s  o f  p a r t  o f
t h e  p r o g r a m  o r  o f  t h e  e n t l r e  p r o g r a m ,  I n  t h a t  a  p a r t i a l
r e p r o d u c t  i o n  m a y  b e  s u f f  l c l e n l  t o  c a u s e  c o n s l d e r a b l e  e c o n o m i c
h a r m  t o  t h e  a u t h o r ' s  l n t e r e s t s ,  f o r  o x a m p l e ,  b y  c o p y i n g  t h e
p r o t o c o l  a n d  I n t e r f a c e  p r o g r a m  e l e m e n t s  o f  a  g l v e n  p r o g r a m .
A s  r e g a r d s  t h e  A n g l o - S a x o n  l a w  c o n c e p t  o f  " f a l r  d e a l  r n g , ,  b y
T r h l c h  r e p r o d u c t l o n  o f  I n s u b s t a n t l a l  p a r t s  o f  l l t e r a r y  w o r k s  i s
p e r m l t t e d  I n  c o r t a l n  c l r c u m s t a n c o s ,  l t  l s  b e i l e v e d  t h a t  l n  :
respec t  o f  l l censed  p rog0 .ams ,  wh lch  co r rs t  l t u tes  the  mos t  common
m e t h o d  o f  c o m m e r c l a l  l s a t l o n  a t  p r e s e n t ,  t h e  p a r t l e s  a r e  f r e e  t o
n e g o t  l a t e  e x c e p t  l o n s  t o  t h e  a u t h o r ' s  o x c l u s l v e  r  l g h t  t o  c o n t r _ o l -
I n s u b s t a n t l a l  r e p r o d u c t l o r r  o f  t h e  p r o g r a m  l f  c l r c u m s t a n c e s
war ran t  such  a  de roga t l on .  I n  t he  case  o f  p rog rams  wh lch  a re
s o l d  o r  m a d e  a v a l l a b l e  b y  m o a n s  o t h e r  t h a n  a  w r l t t e n  l l c e n s e
a g r e e m o n t  s l g n € d  b y  b o t h  p a r t  l o s ,  t h e  p r o v l s l o n s  w h l c h  e x  l s t  I n
t h e  c o p y r l g h t  l a w s  o f  M e m b e r  S t a t e s  I n  r e l a t l o n  t o  e r c e p t l o n s  t o
t h e  e r c l u s l v e  r l g h t s  o f  t h e  a u t h o r  o f  a  l l t e r a r y  w o r k  s h o u l d .
con t  f  nue  to  app ly  In  the  case  o f  compu te r  p rog rams  .  1 . . .
5 . 2 .
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N l h e r e  t h e  c u r r e n t  p r a c t  r c e  o f  - s h r  I n k  w r a p "  I  r c e n s r n g  a p p r  r e s ,
p r o g r a m  p r o d u c e r s  l m p o s e  c o n d l t l o n s  o n  t h e  u s e  o f  p r o g r a m s  x h i c h
h a v e  b e o n  I n  r e a l  l t y  " s o r d "  t o  t h e  c o n s u m e r .  T h e  p r o v r s r o n s  o f
A r t l c l € s  4  a n d  s  a r e  l n t e n d e d  t o  h a v e  a s  t h e l r  e f f e c t  t h a t  w h e r e
s o f t w a r e  l s  l l c e n s e d  I n  t h e  n o r m a l  s e n s o  o f  t h e  w o r c r ,  r r g h t
h o l d e r s  w i l  r  b e  a b r e  t o  o x o r c r s e  e x c r u s r v o  r  r g h t s  I n  r o s p e c t  o f
a l  I  a c t s  o f  r e p r o d u c t r o n  a n d  a d a p t a t r o n ,  t h e  e x a c t  p r o v r s r o n s
b o l n g  t h e  s u b ) e c t  o f  c o n t r a c t u a t  a r r a n g e m e n t s  u n c r e r  t h e  t e r m s  o f
t h e  l l c o n c e .  B u t  w h e r e  n o  w r l t t e n ,  s l g n e d  l l c e n c e  a g r e e m e n t  i s
e m p  l o y o d ,  a s  l s  t h e  c a s o  w  I  t h  , , s h r  I n k _ w r a p , ,  I  l c o n c e s  (  t h e
c u s t o m e r  b e l n g  m e r e l y  a d v  l s e c t  b y  m e a n s  o f  I n s t r u c t l o n s  c o n t a l n e d
w l t h l n  t h e  p a c k a g l n g  w h l c h  s u r r o u n d s  t h e  p r o g r a m  c a r r  r e r  o f  h r s
r  l g h t s  I n  r e s p e c t  o f  h r s  p u r c h a s e )  t h e  p r o v l s r o n s  o f  A r t  r c i e  5
( 1 )  w l  |  |  a l  l o w  t h e  p u r c h a s o r  t o  a s s u m e  t h e  r l g h t s  d e s c r l b e d
a b o v e .  T h l s  l s  a  n e c e s s a r y  c o m p r o m l s e  b e t w e e n  t h e  l n t e r e s t s  o f
s u p p l  l e r s  a n d  c o n s u m e r s  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s .  A r t  l c l e  4  0 f
t h e D l r e c t  l v e  g l v e s  w l d e  p o w e r s  t o  r  l g h t  h o l d e r s  t o  c o n t r o t  t h e
a c t s  o f  r e p r o d u c t  i o n ,  a d a p t a t  l o n  a n d  d i s t r  l b u t  i o n ' ,  b u t  t h e s e
p o w e r s  s h o u l d  n o t  l n  f a l r n e s s  b e  u s e d  t o  c l r c u m s c r l b e  t h e  n o r m a l
e n J o y m e n t  o f  p r o p e r t y  b y  a  p e r s o n  v J h o  r e g a r t y  a c q u r r e s  a  p r o g r a n
b y  p u r c h a s e .  ' l f  p r o g r a m  p r o d u c e r s  w l s h  t o  e n s u r e  t h e  g r e a t e r
d e g r e e  o f  c o n t r o r  o v e r  t h e  r e p r o d u c t l o n ,  a d a p t a t r o n  a n d
d l s t r  l b u t  l o n  o f  t h e l r  p r o g r a m s  r r h l c h  t h e  s y s t e m  o f  I  i c e n c e s
p e r m  I  t s ,  t h e  w o u  l d - b e  , , p u r c h a s o r ' ,  o f  a  p r o g r a m  s h o u  l d  b e
r e q u l r e d  t o  r e a d  a n d  s i g n  a  l e g a l  l y  b l n c i l n g  I  l c e n c e  a g r e e m e n t  a t
t h e  p o l n t  o f  s a  l e .
A d a p t a t l o n  a n d  t r a n s l a t l o n  o f  p r o g r a m s  a r e  a c t s  w h l c h  t h e
I  l c o n s o e  o f  s o p h l s t  l c a t e d  p r o g r a m s  m a y  f r e q u e n t  l y  w l s h  t o  d o
tho  cou rse  o f  no rma l  use  o f  t he  p rog ram.  Many  cus tom-made
compu te r  p rog rams  have  no t  s tab l  I  l zod  when  they  a re  supp l  l ed
e n d  u s e r s ;  s l m l l a r  l y  m a n y  p r o g r a m s  r e q u l r e  c o r r e c t  l o n  I n  u s e
a c l a p t a t  l o n  t o  c h a n g e s  I n  u s e r  r o q u l r e m o n t s .  T h l s  c o r r e c t  l o n
ac lap ta t  l on  work  cou ld  In  many  Ins tances  be  done  by  the  use r .
H c r w e v e r  t h e  s u p p l l e r  h a s  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  f o r  w l s h l n g  t o
m a l n t a l n  h l s  e x c l u s l v e  r  l g h t s  t o  c o n t r o l  a d a p t a t  o n  a n d
l n
t o
o r
a n d
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t r a n s l a t  l o n -  A  g u a r a n t e e  a n d  m a l n t e n a n c o  c c n t r a c t  m a y  a t t a c h  t o
t h e  p r o g r a m  w h t c h  h a s  b e e n  s u p p i  r e d  a n d  s u c h  g u a r a n t e e  a n d
m a r n t e n a n c e  a r r a n g e m e n t s  n r a y  b o  I n v a r  r d a t e d  o r  r 6 n d e r o d
o r p e n s l v e  a n d  l m p r a c t  l c a b l e  l f  t h o  I  l c e n s o e  l s  a b l o  t o
c o n s t a n t  l y  a m e n d  h r s  l l c e n s e c l  p r o g r a m .  T h e  s u p p l l e r  w l l l  a l s o
f r e q u e n t r y  s e t  t h e  I  r c e n c e  r a t e  t o  t a k e  I n t o  a c c o u n t  t h e  u s e
w h l c h  c a n  b e  m a d e  o f  t h e  p r o g r a m ,  I n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f
u s e r s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  p r o g r a m  w h r c h  c a n  b e  a c c e s s e d .  s u c h
c o n t r o r  r s  e x e r c r s e d  b y  m e a n s  o f  c o p y  p r o t e c t l o n  a n d  m e t e r t n g
s y s t e m s  I n c o r p o r a t e d  I n  t h e  p r o g r a m  l t s e l f .  l f  t h e  u s e r  w e r e
a b r e  t o  a d a p t  t h e  p r o g r a m ,  h e  w o u r d  b e  a t  i l b e r t y  t o  r e m o v e
t h e s e  c o n t r o l  m e c h a n l s m s .  T h e r e f o r e  a n y  a d a p t a t l o n  a n d
t r a n s r a t  r o n  w h r c h  r s  d o n e  s h o u r d  b e  s u b j e c t  t o  t h e  r  r g h t
h o l d e r ' s  c o n t r o l  i n  t h e  c a s e  o f  l l c e n s e d  s o f t w a r e  a n d  s h o u l d  b e
t h e  s u b J e c t  o f  c o n t r a c t u a r  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  s u p p r  r e r  a n o
u s e r .
5 . 3 .  T h e  e x c r u s r v e  r r g h t  t o  c o n t r o r  r e n t a r  g r v e n  r n  A r t r c r e  4  ( c )  r s
s u b j o c t  t o  a  d e r o g a t l o n  I n  f a v o u r  o f  o n e  g r o u p  o f  u s e r s  f o r  w h o m
s p e c l a l  a r r a n g e m e n t s  c a n  a n d  s h o u l d  b e  m a d e .  T h l s  l s  n o n - p r o f l t
m a k  r n g  p u b i l c  i l b r a r  r e s  w h e r e  m e m b e r s  o f  t h e  p u b i l c  m a y  g o  t o
u s e  a n d  t o  s t u d y  c o m p u t e r  p r o g r a m s .  L l b r a r l e s  a r e  a b l e  t o
c o n t r o l  t h e  u s e  m a d e  o f  s u c h  p r o g r a m s  b y  m e a n s  o f  s a f e g u a r d s  t o
p r e v e n t  t h e l r  d u p l l c a t l o n  o r  t h e l r  r e m o v a l  f r o m  t h e  p r e m i s e s .
r t  l s  r m p o r t a n t ,  g i v e n  t h e  n e e d  t o  e n c o u r a g e  c o m p u t e r  I  r t e r a c y
I n  a i l  s e c t l o n s  o f  t h e  c o m m u n r t y ,  t h a t  l r b r a r r e s  a r e  a b l e  t o
o t t o r  c o m p u t e r  p r o g r a m s  f o r  s t u d y  b y  t h e  p u b i l c  I n  t h e  s a m e  w a y
a s  t h e y  o f f e r  o t h e r  I  l t e r a r y  w o r k s .
A r t  i c l e  6
6 . 1
6 . 2 .
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S e c o n d a r y  I n f r  I n g e m e n t
I n  o r d o r  t o  o n s u r o  t h a t  r  r g h t  h o r d e r s  m a y  b r  I n g  s u c c e s s f u l
a c t  l o n s  a g a r n s t  I n f  r  I n g e r s  o f  t h e  o r c r u s r v e  r  r g h t s  g r v e n  I n
A r t f c l e  4 ,  t t  l s  n e c e s s a r y  t o  p r o v l d e  f o r  t h o  c a s e s  w h e r e
I n f  r  I n g l n g  c o p r e s  h a v e  b e e n  p u t  I n  c r r c u r a t  r o n .  T h e  e a s e  w r t h
w h l c h  u n a u t h o r t z e d  c o p r e s  o f  p r o g r a m s  c a n  b e  t r a n s f e r r e d
e l e c t r o n l c a t  l y  f r o m  o n e  " h o s t "  c o m p u t e r  t o  a n o t h e r ,  a c r o s s
n a t  l o n a  I  b o r d e r s  a n c ,  w l  t h o u t  t r a c e ,  r e q u  I  r e s  t h a t  t h e
l m p o r t s t i o n  a n d  p o s s e s s t o n  o f  I n f r l n g l n g  c o p l e s  s n o u t d  a l s o  b e
a c t  l o n a b l e  a s  s h o u r d  b e  a r  r  c t e a r  I n g  w r t h  I n f  r  I n g r n g  c o p r e s  I n
t h e  s e n s e  o f  s e i l  r n g ,  o t l e r  I n g  f o r  s a r e ,  r e c e r v r n g ,  t r a n s m i t i l n g
a n d  s t o r  I  n g  s u c h  c o p  I  e s  .
M a n y  p r o g r a m s  a r e  m a r k e t e d  w l t h  a  t e c h n i c a r  p r o t e c t  r o n  s y s t e m
v J h i c h  p r e v e n t s  o r  l i m i t s  t h e i r  u n a u t h o r  i z e d  u s e  o r  r e p r o d u c t  i o n .
l f  s u c h  s y s t e m s  a r e  u s e d  b y  r i g h t  h o r d e r s  t o  p r o t e c t  t h e i r
e x c l u s i v e  r  i g h t s ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  l e g a l l y  p o s s i b l e  t o  r e m o v e  o r
c  i r c u m v e n t  s u c h  s y s t e m s  w i t h o u t  t h e  a u t h o r  i z a t  i o r r  o f  t h e  r  i g h t
h o l d e r .  T h e  t e r m  " d e a l  w i t h "  s h o u l d  b e  t a k e n  i n  t h i s  c o n t e x t  t o
l n c l u d e  s a r e ,  o f  f e r  o r  a d v e r t  r s e  f o r  s a r e ,  t r a n s m i t ,  s t o r e  o r
r e c e l v e  s u c h  m e a n s  t o  c i r c u m v e n t  p r o t e c t l o n  s y s t e m s ,  a n d  t o
i n c l u d e  a l s o  t h e  c o m m u n i c a t  i o n  o f  i n f o r m a t  i o n  a s  t o  t h e  m e a n s
f o r  c  I  r c u m v e n t  l o n  o r  r e m o v a  I  o f  p r o t e c t  i o n  s y s t e m s .
A r t i c l e  7 T e r m  o f  P r o t e c t  l o n
7 . 1 .  A l t h o u g h  t h e  t e r m  o f  p r o t e c t l o n  f o r  t i t e r a r y  w o r k s  i s  i l f e  o f
a u t h o r  p l u s  f l f t y  y e a r s ,  a t t a c h l n g  t h e  t e r m  o f  p r o t e c t l o n  t o  t h e
l l f e  o f  a  h u m a n  a u t h o r  m l g h t  c a u s e  s o m e  h e s l t a t l o n s  I n  t h e  l t g h t
o f  J o l n t  a u t h o r s h i p  o f  c o m p u t e r  g e n e r a t e d  w o r k s  a n d  t h e  l e n g t h
o f  t o r m  w h l c h  w l  |  |  r e s u l t .  T h e s e  h e s l t a t l o n s  o u t w o l g h  t h e
b e n e f  l t s  o f  m a l n t a l n l n g  t h e  c l a s s l c a l  , ,  l l t e r a r y  w o r k , ,  t o r m .
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Proposa I for  a
C O U N C I L  D I R E C T I V E
o n  t h e  l e g a l  p r o t e c t i o n  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s
T H E  C O U N C I L  O F T H E  E U R O P E A N  C O M M U N I T I E S ,
H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e
a n d  i n  p a r t i c u l a r  A r
H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h
T r e a t y  e s t a b l  l s h i n g
t i c l e  l O O a  t h e r e o f ,
t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  C o m m u n r t y
p r o p o s a  I  f r o m t h e  C o m m  i  s s  i o n
t h e  E u r o p e a n  P a r  I  l a m e n t
H a v  i  n g  r e g a r d  t o  t h e  o p  I  n  l o n  o f t h e  E c o n o m l c  a n d  S o c i a l  C o m m i t t e e ,
W h e r e a s  c o m p u t e r  p r o g r a m s
M e m b e i '  S t a t e s  b y  e x  l s t  I n g
e x l s t s ,  h a s  d l f f e r e n t  a t t r
a r e  a t  p r e s e n t  n o t  c
l e g l s l a t l o n  a n d  s u c h
l b u t e s ;
l e a r l y  p r o t e c t e d  i n  a l l
p r o t e c t  i  o n ,  w h e r e  i  t
Whereas  the  devg lopment  o f  computer  p rograms
c o n s l d e r a b l e  h u m a n ,  t e c h n l c a l  a n d  f l n a n c l a l
p r o g r a m s  c a n  b e  c o p l e d  a t  a  f r a c t l o n  o f  t h e
I  n d e p e n d e n t  I y ;
r e q u l r e s  t h e  I n v e s t m e n t  o f
r e s o u r c e s  v r h l  l e  c o m p u t e r
c o s t  n e e d e d  t o  d e v e l o p  t h e m
W h e r e a s  c o m p u t e r  p r o g r a m s  a r e  p l a y l n g  a n  I n c r e a s l n g l y  l m p o r t a n t  r o l e  i n
a  b r o a d  r a n g e  o f  I n d u s t r l e s  a n d  c o m p u t e r  p r o g r a m  t e c h n o l o g y  c a n
a c c o r d l n g l y  b e  c o n s l d e r e d  a s  b e l n g  o f  f u n d a m e n t a  I  i m p o r t a n c e  f o r  t h e
C o m m u n l  t y ' s  l n d u s t r  l a l  d e v e l o p m e n t ;
-  J l
l { h e r e a s  c e r t a i n  C , i f  t e r e n c e s  . l n t h o  l e g a  I  p r o t o c
p r o g r a m  o f f o r e d  b y  t n e  l a w s  o f  t h e  M e m b e r  S t a t e s  h a v e  d l
n e g a t l v e  e f f e c t s  o n  t h o  f u n c t r o n r n g  o f  t h e  c o m m o n  m a r k e t
c o m p u t e r  p r o g r a m s  a n d  s u c h  d r f f e r o n c o s  c o u r d  w e r  I  b e c o m o
M e m b e r  s t a t e s  r n t r o d u c e  n e w  r e g r s r a t r o n  o n  t h r s  s u b J e c t ;
t  l o n  o f  c o m p u t e r
r e c t  a n d
a s  r e g a  r  c t s
g r 6 a t e r  a s
w h e r e a s  e x l s t i n g  c t l f f e r e n c e s  h a v l n g  s u c h  o f f e c t s  n e e d  t o  b e  r e m o v e d  a n d
n e w  o n e s  p r e v e n t e d  f r o m  a r  l s l n g ,  w h r  l o  d i f f e r e n c e s  n o t  a d v e r s e r y
a f f e c t l n g  t h e  f u n c t l o n l n g  o f  t h e  c o m m o n  m a r k e t  t o  a  s u b s t a n t l a l  d e g r e e
n e e d  n o t  b e  r e m o v e d  o r  p r e v e n t e d  t r o m  a r  l s l n g ;
u { h e r e a s  t h e  c o m m u n  i t y ' s  t e g a  I  f  r a m e u r o r k  o n  t h e  p r o t e c t  t o n  o f  c o m p u t e r
p r o g r a m s  c a n  a c c o r d l n g l y  I n  t h e  f  l r s t  I n s t a n c e  b e  l l m l t e d  t o
e s t a b  I  I  s h  I  n g  t h a t  M e m b e r  s t a t e s  s h o u  I  d  a c c o r d  p r o t e c t  l o n  t o  c o m p u t e r
p r o g r a m s  u n d e r  c o p y r  l g h t  l a w  a s  I  I  t e r a r y  w o r k s  a n d  f u r t h e r  l n
e s t a b l l s h l n g  w h o  a n d  v r h a t  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d ,  t h e  e x c l u s l v e  r  r g h t s  o n
w h i c h  p r o t e c t e d  p e r s o n s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e l y  i n  o r d e r  t o  a u t h o r i z e  o r
p r o h i b i t  c e r t a i n  a c t s ,  a n d  f o r  h o w  r o n g  t h e  p r o t e c t r o n  s h o u r d  a p p r y ;
W h e r e a s  t h e  f u n c t i o n  o f  a
w i t h  o t h e r  c o m p o n e n t s  o f  a
c o m p u t e r  p r o g r a m  i s  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  w o r k
c o m p u t e r  s y s t e m  a n d  w i t h  u s e r s ;
f { h e r e a s  f o r  t h r s  p u r p o s e ,  a  r o g i c a l  a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  p h y s i c a l
l n t e r c o n n e c t i o n  a n d  I n t e r a c t l o n  i s  r e q u l r e d  t o  p e r m i t  a l l  e l e m e n t s  o ,
s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  t o  w o r k  w i t h  o t h e r  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  a n d  w i t h
u s e r s  i n  a r r  t h e  w a y s  t h e y  a r e  I n t e n d e d  t o  f u n c t r o n .  T h e  p r i n c i p r e s
d e s c r i b l n g  a n y  s u c h  m e a n s  o f  i n t e r c o n n e c t i o n  a n d  I n t e r a c t i o n  a r e
g e n e r a  I  l y  k n o w n  a s  " a n  I n t e r f  a c e , ,  .  t { h e r e  t h e  s p e c  I  f  l c a t  l o n  o f
I n t e r f a c e s  c o n s t  l t u t e s  l d e a s  a n d  p r  I n c l p l e s  w h l c h  u n c t e r  l l e  t h e  p r o g r a m ,
t h o s e  r d e a s  a n d  p r  I n c r p l e s  a r e  n o t  c o p y r  r g h t a b r e  s u b J e c t  m a t t e r ;
Y J h e r € a s  t h e  C o m m u n l t y - l s  f u l l y  c o m m l t t e c l
l n t e r n a t  l o n a  I  s t a n d a r d l z a t  l o n ;
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computer  pr 'ograms
t h e  a p p  I  l c a t  l o n  I n
t o  t h e  p r o m o t  l o n  o f
l { he reas  p ro toc t  l on  o f
w l t h o u t  p r e J u d t c e  t o
o f  p r o t e c t  l o n ;
Under  COpyr
a p p r o p r  I  a t e
l g h t  l a w s  s h o u l d  b e
c a s e s  o f  o t h e r  f o r m s
H A S  A D O P T E D  T H I S  D T R E C T I V E :
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CHAPTER I
A r t l c l e  1
A r t l c l e  2
t .
M e m b e r  S t a t e s  s h a l  I
e x c l u s l v e  r  l g h t s  I n
D l r e c t l v e .
O b  l e c t  o f  p r o t e c t  l o n
p r o t e c t  c o m p u t e r
a c c o r d a n c e  w l  t h
p r o g r a m s  b y  c o n f e r r  I n g
t h e  p r o v  I  s  l o n s  o f  t h  I  s
b y
t o
2 . E x c  l u s  I  v e  r  I  g h t s  s h a  |  |
I  a w s .  P r o t e c t  l o n  s h a  I
l l t e r a r y  w o r k s .
b e  c o n f e r  r e d
I  b e  a c c o r d e d
P r o t e c t l o n  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  D l r e c t i v e  s h a l
e x p r e s s l o n  I n  a n y  f o r m  o f  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  b u t
t o  t h e  l d e a s ,  p r l n c i p l e s ,  l o g i c ,  a l g o r i t h m s
o r  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e s  u n d e r  l y i n g  t h e  p r o g r a m .
s p e c l f l c a t i o n  o f  I n t e r f a c e s  c o n s t i t u t e s  i d e a s  a n d
u n d e r l l e  t h e  p r o g r a m ,  t h o s e  i d e a s  a n d  p r i n c i p l e s
c o p y r  i g h t a b  l e  s u b j e c t  m a t t e r .
( a )
( b )
t h e  p r o v l s l o n s  o f  c o p y r l g h t
c o m p u t e r  p r o g r a r n s  a s
I  a p p l y  t o  t h e
s h a l l  n o t  e x t e n d
l { h e r e  t h e
p r i n c i p l e s  w h i c h
a r e  n o t
author of a computer
n a t u r a l  p e r s o n s  w h o  h a s
3 .
4 . A  c o m p u t e r  p r o g r a m  s h a l l  n o t  b e  p r o t e c t e d  u n l e s s  i t  s a t i s f i e s
t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a s  r e g a r d s  i t s  o r l g i n a l i t y  a s  a p p l y  t o
o t h e r  l l t e r a r y  w o r k s "
P r o g r a m s  g e n e r a t e d  b y  m e a n s  o f  a  c o m p u t e r  s h a l  I  b e  p r o t e c t e d
I n s o f a r  a s  t h e y  s a t l s f y  t n e  c o n d r t r o n s  r a t d  c t o w n  I n  4 ( a )
a l )ove .
A u t  h o r s h  I  p  o f  p r o q r a m
SubJoct
p rog ram
c  rea  ted
to
l s
t h e
t h e  f o l l o w l n g  p a r a g r a p h s .  t h e
the  na tu ra  I  pe rson  o r  g roup  o f
p r o g r a m .
2 . I n  r o s p o c t o f  compu te r  p rog rams  c rea ted  by  a  g roup  o f  na tu ra l
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3 .
4 .
5 .
p e r s o n s '  t h e  e x c l u s l v o  r l g h t s s h a l l  b e  e x e r c l s e d  l n  c o m m o n  u n l e s s
o t h e r w l s e  p r o v l d e d  b y  c o n t r a c t .
w h e r e  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  l s  c r e a t e d  u n d e r  a  c o n t r a c t ,  t h e  n a t u r a l
o r  l o g a l  p e r s o n  y : h o  c o m m l s s l o n e d  t h e  p r o g r a m  s h a l l  b e  e n t  l t  l e d  t o
e x e r c l s e  a l l  r  l g h t s  t n  r e s p e c t  o f  t h e  p r o g r a m ,  u n l e s s  o t h e r w l s e
p r o v l d e d  b y  c o n t r a c t .
l { h e r e  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  l s  c r e a t e d  l n  t h e
t h e  e m p l o y e r  s h a l  I  b e  e n t l t l e d  t o  e r e r c l s e
t h e  p r o g r a m ,  u n l e s s  o t h e r w l s e  p r o v l d e d  b y
course  o f  en ,p  l oymen t  ,
a l  I  r  l g h t s  I n  r e s p e c t  o f
c o n t r a c t .
I n  r e s p e c t  o f  p r o g r a m s  w h r c h  a r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  u s e  o f  a  c o m p u r e r
program, the natural or Legal,person who causes the generat'ion of subseq.ent
p r o g r a m s  s h a l  I  b e  e n t i t l e d  t o  e x e r c i s e  a l  I  r i g h t s  i n  r e s p e c t  o ,  t h e
p r o g r a m s ,  u n  I  e s s  o t h e r w  i  s e  p r o v  i  d e d  b y  c o n t  r a c t  .
A r t i c l e  3 B e n e f  I  c  I  a r  I  e s  o f  p r o t e c t  l o n
P r o t e c t  l o n  s h a  I
e l  i g i b l e  u n d e r
l l t e r a : y  w o r k s .
I  b e  g r a n t e d  t o  a  |  |
n a t  i o n a  I  c o p y r  i g h t
I n  t h e  c a s e  r e f e r r e d  t o  l n
p r o g r a m  s h a  |  |  b e  p r o t e c t e d
a u t h o r  l s  a  b e n e f  l c l a r y  o f
1  o f  t h l s  a r t l c l e .
na  tu r  a  I  cJ r  I  ega I  per  sons
l e g i s l a t  i o n  a s  a p p l  i e d  t o
A r t  i c l e  2  g a r a g r a p h  2  t h e  c o m p u t e r
i n  f a v o u r  o f  a l  I  a u t h o r s  l f  a t  l e a s t  o n e
p r o t e c t l o n  i n  a - c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h
2 .
A r t l c l e  4
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R e s t r  l c t e d  A c t s
p r o v l s l o n s  o f  A r t  l c l e  5 ,  t h e  e x c t u s l v e
A r t  l c l e  1  s h a l  I  I n c l u d e  t h e  r  l g h t  t o  d o
S u b J e c t  t o  t h e
r e f o r r e d  t o  l n
r  t g h t s
or io authorize:
t h e  r e p r o d u c t l o n  o f  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  b y  a n y  m e a n s  a n d  I n  a n y
f o r m '  I n  p a r t  o r  I n  w h o l e .  I n s o f a r  a s  t h e y  n e c e s s r t a t e  a
r e p r o c i u c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  I n  p a r t  o r  i n  w h o l e ,  l o a d i n g ,
v l e w l n g ,  r u n n l n g ,  t r a n s m l s s l o n  o r  s t o r a g e  o f  t h e  c o m p u t e r
p r o g r a m  s h a l  I  b e  c o n s l d e r e d  r e s t r l c t e d  a c t s ,
t h e  a d a p t a t l o n  o f  a  c o m p u t e r  p r o g r a m ,
t h e  d l s t r l b u t l o n  o f  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  b y  m e a n s  o f  s a l e ,
I  l c e n s l n g ,  r e a s e ,  r e n t a l  a n d  t h e  r m p o r t a t  i o n  f o r  t h e s e  p u r o o s e s .
T h e  r l g h t  t o  c o n t r o r  t h e  d i s t r r b u t r o n  o f  a  p r o g r a m  s h a t  I  b e
e x h a u s t e d  I n  r e s p e c t  o f  i t s  s a r e  a n d  i t s  i m p o r t a t  i o n  f o i l o w i n E
t h e . f  l r s t  m a r k e t l n g  o f  t h e  p r o g r a m  b y  t h e  r i g h t h o t d e r  o r  w i t h
h l s  c o n s e n t .
A r t i c l e  5
w h e r e  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  h a s  b e e n  s o r d  o r  m a d e  a v a i  r a b r e  t o  t h e
p u b l l c  o t h e r  t h a n  b y  a  w r i t t e n  l l c e n c e  a g r e e m e n t  s i g n e o  r r ) ,  b o t h
p a r t i e s ,  t h e  a c t s  e n u m e r a t e d  I n  A r t i c l e  4  ( a )  a n d  ( b )  s h a t  I  n o r
r e q u t r e  t h e  a u t h o r  r z a t  r o n  o f  t h e  r  r g h t h o r d e r ,  I n s o f a r  a s  t h e y  a r e
n e c e s s a r y  t o r  t h e  u s e  o f  t h e  p r o g r a m .  R e p r o d u c t  i o n  a n d  a d a p t a t  i o n
o f  t h e  p r o g r a m  o t h e r  t h a n  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r t s  u s e  s h a r  I  r e q u r r e
t h e  a u t h o r  l z a t  l o n  o f  t h e  r  t g h t h o l d e r .
w h e r o  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  h a s  b e e n  s o r d  o r  m a d e  a v a i l a b r e  t o  t h e
p u b l l c  b y  m e a n s  o t h e r  t h a n  a  w r r t t e n  i l c e n c e  a g r e e m e n t  s r g n e d  b y
b o t h  p a r t  l e s ,  t h e  e x c r u s r v e  r  r g h t  o f  t h e  r  t g h t h o r d e r  t o  a u t h o r  i z e
r e n t a r  s h a i l  n o t  b e  e x e r c r s e d  t o  p r e v e n t  u s e  o f  t h e  p r o g r a m  b y  t h e
p u b l l c  I n  n o n - p r o f  t t  m a k l n g  p u b l t c  i l b r a r t e s .
a )
b )
c )
2 .
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A r t  l c  l e  6 $ e c o n d a r y  I n f r  I n g e m e n t
I  t  sha  I  t  be  an  I  n f r  I  ngemen t  o f  t he  au tho r  , s
compu te r  p rog ram to  lmpor t ,  possess  o r  dea l
o f  t he  p rog ram,  know lng  o r  hav lng  reason  to
I n f r l n g t n g  c o p y  o f  t h e  w o r k .
e x c l u s l v o  r  l g h t s  l n  t h e
w l t h  a n  l n f r l n g t n g  c o p y
b e l l o v o  l t  t o  b e  a n
a n y  I  e 9 a  I
a s  s u c h
I n  t h e
2 '  l t  s h a l l  b e  a n  I n f  r  I n g e m e n t  o f  t h e  a u t h o r ' s  e r c l u s l v e  r  t g h t s  I n  t h e
c o m p u t e r  p r o g r a m  t o  m a k e ,  l m p o r t ,  p o s s e s s  o r  c l e a l  w l t h  a r t l c l e s
I n t e n d e d  s p e c l f l c a l  l y  t o  f a c l  I  l t a t e  t h e  r e m o v a l  o r  c t r c u m v e n t  t o n  o f
a n y  t e c h n t c a l  m e a n s  w h l c h  m a y  h a v e  b e e n  a p p l l e d  t o  p r o t e c t  a
p r o g r a m .
A r t l c l e  7 T e r m  o f  p r o t e c t  l o n
P r o t e c t  l o n  s h a l  I  b e  g r a n t e d  f o r  t  i t l y  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f
c r e a t  i o n .
CHAPTER I I
A r t  i c l e  8
T h e  p r o v l s l o n s  o f  t h l s  D l r e c t l v e  s h a l L  b e  w i t h o u t  p r e j u d i c e  t o
p r o v  I  s  l o n s  c o n c e r n  i  n g  p a t e n t  r  l g h t s ,  t r a d e  m a r k s ,  u n f a  I  r
c o m p e t l t l o n ,  t r a d e  s e c r e t s  o r  t h e  l a w  o f  c o n t r a c t  I n s o f a r
p r o v l s l o n s  d o  n o t  c o n f l  l c t  w l t h  t h e  p r l n c l p l e s  l a l d  d o w n
p r e s e n t  D l r e c t l v e .
2 . T h e  p r o v l s l o n s  o f  t h l s  D l r e c t  l v e  a r e  a p p l l c a b l e  a l s o  l n  r e s p e c t  o f
works  c rea ted  pr  to r  to  y la te  in  Ar t i cLe  9  7 .
l s l o n s
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CHAPTER I I  I
-
A r t  l c l e  g
1 .
2 .
M e m b e r  S t a t e s  s h a t  I  b r t n g
a d m l n l s t r a t  l v e  p r o v  l s l o n s
D l r o c t l v e  b y  t c t a t e . l
F l n a l  p r o v l s l o n s
I n t o  f o r c e  t h e  L a w s ,  r e g u l a t i o n s  o r
n e e d e d  I n  o r d o r  t o  c o m p t y  w l t h  t h t s
M e m b e r  S t a t e s  s h a l  t  e n s u r e  t h a t  t h e y  c o m m u n l c a t e
t h e  t e x t s  o f  t h e  p r o v  l  s  l o n s  o f  n a t  l o n a  I  t  a w  w h  l  c h
f i e l d  c o v e r e d  b y  t n i s  D l r e c t i v e .
t o  t h e  C o m m l s s i o n
t h e y  a d o p t  I n  t h e
A r t i c l e  t 0
T h i s  D i r e c t i v e  i s a d d r e s s e d  t o  t h e  M e m b e r  S t a t e s .
D o n e  a t B r u s s e  L s F o r  t h e  C o u n c i  I
T h e  P r e s  i  d e n t
C o m m i  s s i o n  c o n c t u s i o n s
C o m m ' i s s j o n r  s  p r o p o s a t
d e c i d e d  o n  t h e  o c c a s i o n  o f
f o r  a  C o u n c  i  I  d i  r e c t  i  v e  o n
o f  compu te r  p rog rams
t  he  adop t ' i on  o f  t  he
t h e  L e g a L  p r o t e c t i o n
I n  a d o p t i n g  a  p r o p o s a L  f o r  a  C o u n c i t  d i r e c t i v e  o n  t h e  L e g a L  p r o t e c t i o n
o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  t h e  c o m m i s s i o n  a p p r o v e s  t h e  f o t t o r . i ' n g  p o t i c yg u i d e L i n e s .  I t  a f f i r m s  i t s  c o n v i c t i o n  i h a t  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  g i v e n
t h e  i n t e [ [ e c t u a I  e f f o r t  a n d  t h e  f i n a n c i a t  i n v e s t m e n t  n t r i c t r  m a y  b e
n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  c r e a t i o n  a n d  t h e  e a s e  w i t h  r l h i c h  t h e y  c a n  b e
c o p i e d ,  m e r i t  a d e q u a t e  I e g a I  p r o t e c t i o n .  F o I t o w i n g  a  H o r I a w i a e  t r e n d ,t h e  c o m m ' i s s i o n  p r o p o s e s  c o p y r i g h t  a s  a  s u i t a b t ;  I e g a I  b a s i s  f o r
e n s u r i n g  a  b a t a n c e  b e t w e e n  a n  e f f e c t i v e  L e v e L  o f  p r o t i c t . i o n  a n d  t h ei n t e r e s t s  o f  u s e r s .  D i v e r g e n c i e s  b e t w e e n  t h e  c o p y r i g h t  s t a t u t e s  o f  t h eH e m b e r  S t a t e s  a s  t o  t h e  a v a i I a b i L i t y  a n d  s c o p e  o f  f t e  p r o t e c t i o n  h a v e
c a u s e d  t h e  C o m m i s s i o n  t o  i n i t i a t e  t h e  h a r m o n i s a t ' i o n  p r o c e s s  i n  v i e w  o ft h e  o b j e c t i v e  o f  c o m p I e t i n g  t h e  i n t e r n a L  m a r k e t .
S o f t w a r e  i s  a n  i n d u s t r i a I  t o o I  w h i c h  i s  e s s e n t i a t  t o  t h e  C o m m u n i t y , s
e c o n o m i c  d e v e L o p n i e n t .  T h e  g r a n t  o f  e x c I u s i v e  r i g h t s  u n d e r  c o p y r i g h tI a w  w i L  c r e a t e  i n c e n t i v e s  f o r  s o f t w a r e  d e v e L o p J r s  t o  i n v e s t  t h e i ri n t e L I e c t u a I  a n d  f i n a n c i a L  r e s o u r c e s  a n d  t h e r e b y  t o  p r o m o t e  t e c h n i c a Lp r o g r e s s  i n  t h e  p u b L i c  i n t e r e s t .  T e c h n i c a t  p p o g r e s s  a n d  p u b L i c
ueL fa re ,  however ,  a re  a t so  ensu red  by  a  sys tem o f  i nd i s to r ted
c o m p e t i t i o n ,  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a L  g o a I s  o f  t h e  T r e a t y .  E x c t u s i v ep r o p r i e t a r y  r i g h t s  a n d  f r e e  c o p m p e t i t i o n ,  n h i L e  i n  p r i n c i p t e  d e s i g n e d
to  ach ieve  the  same ob jec t i ve  by  d i f f e ren t  means ,  may  con fL i c t  rhe .e  a
c o p y r i g h t  o H n e r  i s  j n  a  p o s i t i o n  t o  e x e r c i s e  t r i s  s i a t u t o r y  e x c t u s i v e
r igh ts  beyond  the i r  i n tended  pu rpose .  The  exe rc i se  o i  excLus i ve
c o p y r i g h t s  w i L L  n o t  p r e j u d i c e  t h e  a p p L i c a t i o n  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  r u l e s
a n d  t h e  ' i m p o s i t i o n  o f  e f f e c t i v e  r e m e d j e s  i n  a p p r o p r i a t e  c a s e s .Fu r the r ' ,  t he  Commun ' i t y  commj tmen t  t o  j n te rna t i ona t  s tandard i sa t i on  i n
the  f i eLds  o f  i n fo rma t ion  technoLogy  and  te lecommun ica t i ons  mus t  no t  be
compromi  sed  -
Ihe  re Ia t j on  be tween  the  Conrmun ' i t y ' s  compe t i t i on  ru tes  and  copy r igh t  i sgovenned  by  the  European  Cour t ' s  d i s t i nc t i on  be tyeen  the  ex i s ience  and
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  i n t e L L e c t u a L  p r o p e r t y  r i g h t s  i n  q u e s t i o n .  A n y
a r rangemen t  o r  mesune  wh ich  goes  beyond  the  ex i s tence  o f  copy ; . i gh t  c "nb e  s u b j e c t  t o  c o n t r o l  u n d e r  t h e  c o m p e t i t i o n  r u [ e s .  T h i s  n e a n s  t h a t  f o r
exampIe  any  a t tempt  to  ex tend  by  con t rac tua I  ag reemen ts  o r  o the r
a r rangemen ts  the  scope  o f  p ro tec t i on  to  aspec ts  o f  t he  p rog rans  fo r
w h i c h  p r o t e c t i o n  u n d e r  c o p y r i g h t  i s  n o t  a v a i t a b l e t  o ?  t h e  p i o h i b i t i o n
o f  a n y  a c t  w h i c h  i s  n o t  r e s e r v e d  f o r  t h e  r i g h t  o H n e r  m a y  c o n s t i t u t e  a n
i n f r i n g e m e n t  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  r u t e s .
- ? -
l ' ' l o reove r ,  compan . ies  i n  a  dominan t  pos i t i on  mus t  no t  abuse  tha t  pos i t i onr i t h in  the  mean ing  o f  n . i i . ' i r ' ao  b t  t h ; ; ; e ; .  Fo r  exampte ,  underc e r t a i n  c i r c u m s t a n ; e s  t h e  e x e i c i s e . o J ; ; o ; ; ; ; ; t  a s  t o  t h e  a s p e c t s  o f  ap rog ram,  xh i ch  o the r  compan ies  need  to  use  i n -  o rde r  t o  r r i t e  compa t . i b tep rog rams ,  cou td  anoun t  t o  such  an  abuse .  i r , i ,  
. ou ld  aLso  be  the  casei f  a  dominan t  company  t r i es  to  use  i t s  exc [us i - ve  r i gh ts  i n  one  p roduc t
: :"::JX o' i ,??t""t;. , ; f ; : l t ;g"' in reLation lo- one or more products not
Fur thermore ,  the  ab i t i t y  o f  a  compet ing  nanufac turer  to  u r i te  anrnctependent but j_"T-et ibt l  program often oip.nj ,  o l  h is possibir . i ty  tohave access  to  t t re  ta rge t  p rog iam or  to  cer ta in  in fo rmat ion  re ta t ing  toi t '  Access  to  tn t io rmat i i ' . '  i ,  no t  
- i  - i . t " r  
o f  copyr igh t  taw_Ar t i c te  86  a Ixays-  appL ies  t rhere  a  dominant  
' company 
abus ive ty  re fusesaccess  to  such in fo rmat ion  or  res t r i c ts  unreaso-naur .y  such access .
